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T E M P O R A L E S 
Se han desencadenado furiosos tem-
porales en todo el l i to ra l . 
E n la costa de Galicia nauf ragó una 
lancha pescadora, pereciendo ahoga-
dos doce de sus tripulantes. 
Témese fundadamente que hayan 
ocurrido otros siniestros de la misma 
índo le . 
E L P E O G E A M A 
D E LOS F U S I O í n S T A S 
E l señor Montero Ríos , comisiona-
do para redactar el programa pol í t i -
co (iae ha de someterse á la Asam-
blea magna del part ido l iberal d i n á s -
t ico que se e fec tua rá en breve, ha d i -
cho que aqué l documento se inspira-
r á en un esp í r i tu democrá t i co . 
! LANOTADELDIA 
El general Wood ha pedido á 
su gobierno y este le ha concedi-
do el mando militar de Filipinas. 
Por lo visto el ex-gobernador 
militar de Cuba se ha cansado de 
esperar que los sucesos hicieran 
necesario su retorno á esta isla, 
como temian ó esperaban él y el 
gobierno de Washington cuando 
cesó aquí la Intervención. 
—Volveremos pronto, volvere-
mos pronto, diz que decían á sus 
amibos el general Wood v los al-
tos empleados americanos. 
—Quizás no tan pronto como 
ustedes se figuran, parece que le 
contestó alguno; porque el hom-
bre propone y Dios dispone. Y 
porque los motivos que ustedes 
tienen para irse ahora, en vez de 
desaparecer, quizás se agraven 
con el tiempo. 
Y así sucedió: el gobierno y el 
pueblo de Cuba dieron muestras 
de gran sensatez; y lo de Vene-
zuela vino á demostrar que no 
todos en el mundo están confor-
mes con que América sea exclu-
sivamente para los americanos. 
Por eso el general Wood, á quien 
su gobierno no quiso mandar 
á Filipinas en la primavera pa-
sada, "-porque pudiera hacer falta 
en Cuba", puede irse ahora tran-
quilo á aquellas lejanas tierras y 
pin temor de que le hagan volver 
á la carrera para poner paz y or-
den entre los habitantes de esta 
isla, que ellos creían semi sal-
vaje. 
Informe anual 
del Contador Municipal 
1 9 0 1 á 1 9 0 2 
I V 
Eeviste así mismo importancia suma 
la Liquidación del Presupuesto corres-
pondiente al ejercicio citado; por laque 
aprendemos á conocer que si—cual 
acontece siempre en todas las de su ín-
dole,—muchos de los ingresos presu-
puestos ofrecen bajas de relativa consi-
deración, no son ellas tantas n i tales 
que no alcancen á compensarlas casi 
por completo (y esto sí que no es co-
rriente) los aumentos obtenidos en otros 
capítulos. Pero hay algo mejor aún; y 
es que él importe de esas bajas se ha 
visto no ya sólo cubierto, sino superado 
en más de $33,000, merced á un sobran-
te de $75,000 anulado en el Presupues-
to de Gastos: resultado que, satisfacto-
rio por todo extremo en el orden mate-
rial, lo es más, pero infinitamente más 
todavía por la significación moral que 
el hecho reviste. 
También es digno de notarse con sa-
tisfacción, aunque bajo otro aspecto, 
que los mayores aumentos obtenidos en 
los ingresos dichos, procedan de capí-
tulos tales como ' 'Mataderos'7, ' 'Abasto 
de Agua", "Licencias para fabricar". 
"Vendedores Ambulantes," &; concep-
tos que acusan (especialmente los dos 
últimos) un acrecimiento de actividad 
en los capitales y vida de la población, 
signo infalible del renacimiento de la 
confianza pública que las incertidnm-
bres de los últimos años habían hecho 
debilitar. 
Entre los documentos meramente es-
tadísticos que acompañan á la Memoria 
merece fijar la atención de "quien co-
rresponda"—y he aquí uno de los in-
mediatos beneficios de la citada cien-
cia—la relación numérica de las Indus-
trias quefigxiran en los Padrones del Sub-
sidio Industrial; de cuyo cuidadoso aná-
lisis pudiera salir resuelto en parte el 
problema de procurar al Ayuntamiento 
los nuevos recursos que ha menester, 
sin necesidad de aumentar—como ya 
se proyecta—los tipos de exacción. Bás-
tenos decir á este respecto que, fiján-
donos tan sólo en dos de sus renglones 
(médicos y abogados), hemos podido 
-<(o.>3Q.j>i*ol>a.M_4 ..p•••iíiie'Vi i"-> ẑ̂ íssâ af̂  
tributan al Erario Municipal un diez 
por ciento de los que en la Habana ejer-
cen esas dos lucrativas profesioues;pues 
que únicamente aparecen matriculados 
96 de los primeros y 65 de los segun-
dos, ( i I ) Hallamos estas irrisorias ci-
fras lo suficientemente significativas pa-
ra no haber de insistir en que antes de 
recargar inconsideradamente á los po-
cos que pagan, debe ahondarse en los 
Padrones para que quienes no lo hacen 
ni acaso lo hayan hecho jamás, coad-
yuven como buenos ciudadanos á su-
fragar las cargas del común. De lo con-
trario, jamás seremos nada. 
Otro dato que no debe caer en saco 
roto es el relativo á la merma positiva 
sufrida por las Arcas Municipales en 
sus ingresos duránte los dos últ imos 
ejercicios á consecuencia de la Orden 
del Gobierno Interventor que suprimió 
el Arb i t r io de $10 sobre licencia de a-
pertura de establecimientos; erogación 
que el público sobrellevaba sin protes-
ta ni repugnancia alguna y cuya supre-
sión no ha resuelto más proUema que 
el de privar sin ton n i son f& Tesoro 
comunal de un recurso tan bonho como 
saneado. 
Por cierto que hallamos a q ü una 
confirmación de lo por nosotros apun-
tado anteriormente sobre el consit^ra-
Se 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 57 1 E n 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edic ión semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuadernación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructiva y amena. ^ . ^ r m ^ m i s m a M>T 4 nr, A Stiscvipción mensiml á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edic ión extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
de Febfero, que por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superara á 
cuantas ediciones de esta especie Veva publicadas. „ . üróx¡nlo 
Admite anuncios para esa edic ión hasta el día 10 de 1? eorero próximo. ^ ^ 
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ble aumento de actividad industrial y 
comercial advertido en los úl t imos 
tiempos; que algo significa la apertura 
de 5.081 nuevos establecimientos en una 
población ¡en solos dos años! 
Una muy grata nueva nos confirma 
la Memoria: la de que el amillaramien-
to próximo á terminarse (y que, según 
nuestras noticias, parece que de esta 
hecha va á ser un amillaramiento muy 
parecido á la verdad) si bien lleva cos-
tados al Estado y al Ayuntamiento más 
de $100,000, ofrecerá en cambio (á los 
tipos actuales de exacción que fueron 
en el últ imo Ejercicio de 9 p. § para 
las fincas urbanas y 3 p . § para las fin-
cas rústicas) un aumento en los ingre-
sos del Municipio, que tal vez alcance 
la cifra de $200.000 anuales. Estamos, 
pues, de enhorabuena; y más lo estare-
mos si la importante estadística de que 
el amillaramiento no es sino la base, se 
continúa llevando en forma que haga 
fructíferos y permanentes sus resulta-
dos; y no se trunca é inutil iza (como á 
veces acontece) por alguna mal enten-
dida economía. 
Mucho nos dejamos sin relacionar: 
pero tenemos que hacer punto. Por otra 
parte, lo expuesto es más que suficien-
te para que el lector juzgue de la im-
portancia del trabajo en cuestión; ava-
lorado por 18 cuadros gráficos que, si 
encarecen el costo del libro, incitan en 
cambio á su lectura. Los números son 
siempre tan áridos, que conviene ad-
ministrarlos como los medicamentos de 
nial sabor: envueltos en jalea. De lo 
contrario no se léen. 
Algún concepto hay t amb ién en la 
Memoria con el que (cuestión de apre-
ciación) 110 estamos conformes: pero 
aparte que lo disculpan ya que no jus-
tifican las corrientes de la época, que 
el tiempo se encargará de traer á su 
adecuado cauce, no entra en nuestro 
propósito su refutación, ya que n i afec-
ta á lo esencial de la obra, n i lo con-
sentiría la paciencia, de que ya hemos 
abusado bastante, de nuestros lecto-
res. 
Terminaremos, pues, insistiendo en 
que quisiéramos ver ese libro en todas 
las manos y que el Sr. Podarse hallara 
un imitador en cada funcionario. 
¡Qué estadística tan completa y va- | 
liosa no se formaría de esta suerte; y ' 
qué partido no podr ía sacar de ella un 
gobierno entendido, celoso y previsor! 
dad, y después de haber admirado la 
buena distribución y las excelentes má-
quinas y aparatos ya listos para comen-
zar la molienda, fueron obsequiados en 
el portal de la casa de vivienda, con 
un almuerzo para 70 personas, que por 
la profusión de los bien condimentados 
platos de los maestros Juan Pablo, Ma-
nuel Fernández y Lino Toscano y lo 
bien servido, tuvo los honores de un 
verdadero banquete. A l mismo tiem-
po, los empleados y trabajadores almor-
zaban también en dos amplias mesas de 
más de 300 cubiertos, preparadas en la 
casa de calderas. 
A la una de la tarde comenzó el mi-
t in en la casa de máquinas, usándose 
como tribuna, la plataforma del tacho 
de punto y ante una numerosa concu-
rrencia, en la que se hallaban represen-
tados los productores agrícolas de aque 
líos contornos, que como los de todas 
partes, acuden ávidos á congregarse 
para la defensa de sus olvidados inte-
reses. 
Abierta la sesión, hizo uso de la pa-
labra el doctor Pifia, quien con facili-
dad de expresión, presentó á los seño-
res Comisionados del Círculo de Hacen-
dados y expuso el objeto de esta cam-
paña económica, que no es otro que el 
de asociar á los agricultores para que 
hagan cuantos esfuerzos les sea posible 
á fin de levantar la agricultura de su 
postración ya que se le tiene abandona-
da por completo. 
Dió después lectura el señor Enrique 
Domínguez, á la candidatura que en 
sesión preparatoria se había acordado 
para la directiva de la Junta Local, la 
cual fué aclamada con nutridos aplau-
sos. 
E l señor Casuso dió posesión de la 
presidencia al señor Benito Arxer , que 
había sido elegido presidente y este 
señor dió las más expresivas gracias 
por el honor que se le confería y fué 
concediendo la palabra á los oradores, 
por el orden en que sus respectivos dis-
cursos son extractados á continuación. 
33. JJ. OÜVE 
E l Sr. Gabriel Camps. 
Hace tiempo—dijo—que se congre-
garon las naciones de la tierra, según 
es uso y cbstumbre, do tiempo en tiem-
po, en la Corte Celestial para pedir lo 
necesario. La joven Cuba, para quien 
tuvo mucha ternura el Padre Eterno, 
dijo: Señor, permite que los cubanos 
sean valientes y generosos.—Concedido. 
Y abnegados y sobrios, para la fati-
ga y el trabajo recio, en sus aficiones y 
costumbres, inocentes y hospitalarios, 
honrados en sus tratos.—Concedido. 
Que nuestras mujeres sean hermosaí 
y buenas; como madres, ejemplaress 
modelos, como esposas.—Concedido. 
Que nuestros campos siempre estén 
verdes, y nuestro tabaco el único aro-
móse, y las cañas más dulces, las del 
G abriel. —Concedido. 
Que haya unión y concordia entre los 
cubanos, para que se inspiren todos en 
el propósito de construir una patria 
grande y digna. 
—Eso no, hija mia, no puedo permi-
t i r la unión de los cubanos. Tengo mo-
tivos para disponer que cuando uno di-
ga blanco, otro diga negro. 
Salieron del imperio las naciones 110 
sin que Cuba oyese: de t í depende esa 
concesión para el próximo consisto-
rio. 
Pues, para eso, es la presente campa-
ña del Círculo de Hacendados, para 
que nos unamos, para que ya que nada 
nos falta, busquemos en la concordia, 
el reposo para este pobre pueblo. Des-
pués de 30 años de luchas y convulsio-
nes, parece llegado el momento de 
tranquilizarnos y v iv i r . La constitución 
formal de la República de Cuba, pro-
ducto del intelecto americano, es nna 
garant ía de paz. Mirando al exterior 
somos invulnerables, mirando adentro, 
disfrutamos de una completa autono-
mía; no hay en la tierra otro pueblo 
que disfrute de tantas ventajas. Y sin 
embargo, no pasa día en que no se re-
niegue de esta situación, para sustituir-
la ¿con qué? No tenemos deudas y hay 
quienes quieren tenerlas, porque han 
oído decir que Francia, Pusia y Espa-
ña las tienen. No tenemos Ejército— 
gran aspiración de la libertad—y hay 
quienes quieren soldados, aún que sea 
un Ministro de la Guerra, seis infantes, 
doce artilleros, un físico y cuatro ran-
cheros, porque de ese modo seremos so-
beranos. 
No tenemos Marina, y hay quienes 
piden submarinos. 
Y porque vosotros los productores, 
os halláis tranquilos y solo deseáis el 
desenvolvimiento de las múlt iples r i -
quezas de nuestro rico suelo; se os lla-
ma anexionistas, servilones y malos cu-
banos. He de ocuparme para dejar 
otros temás á mis compañeros, de pro-
paganda, de eso del anexionismo. Y o 
conozco tres formas de anexión: la te-
r r i t o í t * , la colonial y la de Estado. Su-
pongo que no se creerá que deseamos 
convertir á Cuba, en un Alaska ó eu 
un Nuevo Méjico. La autonomía colo-
nial con los Estados Unidos por Me-
trópoli, no he vesto que se haya discu-
tido aún, de modo que lo que se nos i m -
puta es, que queremos hacer de Cuba, 
un Estado semejante al de Texas ó Ca-
lifornia. 
Sres. m i ingreso en la sociedad de 
D. Gregorio Palacio, uno de los hom-
bres más ricos de Cuba, será un proble-
ma para D . Gregorio, para mí es uu 
problema resuelto. Para D. Gregorio 
sí, porque ha de pensar: yo he de po-
ner mis vegas y mi caja, y esto es muy 
serio, y esto as muy grave. Lo mismo 
el Gobierno de Washington. Si maña-
na pidiésemos todos la anexión, habr í an 
ellos de pensar: hemos de darles nues-
tro Oregon y nuestro Indiana, hemos 
de franquearles las gradas del Capito-
lio, hemos de construir nuevos escaños 
eu nuestras Cámaras, y á hombre de 
distinta raza y de diferentes tendencias, 
hemos de elevar á la condición de ciu-
dadanos del más grande y poderoso de 
los pueblos de la tierra y esto es muy 
serio, y esto es muy grave. Lo único 
que no tendremos, es la anexión, porque 
los beneficios no se imponen á la fuer-
za. Podrá para Vds. y para mí, ser un 
mal la anexión, pero para un america-
no, siempre será la donación más gene-
rosa, que un pueblo gigante, puede ha-
cer á otro muy heroico, pero como pue-
blo, insignificante y enano. Yo no com-
bato á los anexionistas, ni ahueco la 
voz, ni quiero dar machetazos: yo soy 
republicano y liberal y respetuoso del 
pensamiento ajeno. Lo queme pasa, es 
que no creo en anexionistas, lo que si 
creo es en conspiradores contra la liber-
tad de Cuba; y á esos, por suerte no 
los encuentro en las clases productoras. 
Yo no veré en Cuba elecciones federa-
les: lo que sí temo ver, es la bota de un 
soldado ó el látigo de un mandante, sin 
que se pueda evitar ni peleando. 
Un sociólogo imparcial qne viniese 
por primera vez á Cuba, y oyese: el 
Presidente es un anexionista, el mi -
nistro de Washington otro, los Se-
cretarios, cubanos con antifaz, loa 
o 
M t a Local Se aii ira ieMeleiia 
Una nutrida comisión de personas 
pertenecientes á las clases agrícolas in-
dustriales y comerciantes del rico Tér-
mino Municipal da Güira de Melena, 
muchos de ellos en correcta cabalgata, 
presididos por el activo y laborioso ha-
cendado señor Benito Arxer, acudieron 
el domingo últ imo á las nueve de la 
mañana al paradero del Gabriel, para 
recibir á los Comisionados del Círculo 
de Hacendados, señores Casuso, Camps, 
el Secretario de la Corporación y el se-
ñor Gastón Mora, especialmente inv i -
tado, para constituir la Junta Local de 
Hacendados y Agricultores de aquel 
término. 
A los acordes de los aires cubanos 
que tocaba una orquesta y acompañada i 
de numeroso cortejo, se trasladó la Co- ! 
misión en el carrito de servicio al inge- ¡ 
nio del señor Arxer, cuyo batey se en- j 
cuentra convertido en hermosas y loza-
nas vegas de tabaco. 
Recibidos los huéspedes por las se-
ñoras de la casa con exquisita amabili-
E N 
que e! públ ico sép 
94 
precios á que vende ó malvende 
94 Y 96. 
fas© ^e pura seda, variedad 
de colores 
¿ 30 CENTAVOS ^ vara 
^ e l ü C h e azul, granate y 
blanco 
á 20 CENTAVOS vara 
'untos ó separados los muebles, encerados, ca-
jetillas, romanas, etc., etc., de una casa de Co-
e r c i ó . A todas horas en Teniente-Rey núm. 12 
espina á Mercaderes. 177 8â 7 
XO SE INFLAMA 
• Á c 1856 ! 
Fumeri 
Infalible contra la calvicie 
caspa y demás enfermedades 
^ del pelo. 
Hj 
¡ i £ i raerías y farmacias. 
S AMADO PEREZ Y GOMF. 
0 111, 
Pídase en todas l i s crfu-
í   i . 
EEPEESENTAHTE EN CUBá. 
20a-G 
DINERO BARATO 
A % PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS. 
Se deean imponer un capital de 10 á 100.000 
pesos 01^ en Ancas urbanas en esta capital que 
se lialleiqjbres de gravámenes al 7 y 8 § según 
punto y íplazos largo. Obrapía 32 esquina á 
Cuba, de .4 4 ¿Je la tarde. A. Medina informará. 
2S4 4a-10 
para los PMruQg Carnavales á 
" E l HIPODROMO" 
OBISPO 9 2 . - T A L A ^ R T E R I A 
c30X 15a-10 E n 
papaS9 Golets y Pelerinas de 
paño, casimir con blondas, en-
cajes y bordados 
¡ i 95 CENTAVOS 
bordados para 
señora^ 
á 40-60-80 cts y 1 
de medias para 
n iños 
« 10 y 15 
SayBS, blancas y de color bor-
dadas 
á 40-60-80 cts. 1 y 2 PEOS 
Sobaqueras, (dessous del Vestidos para Sras, mole 
bras) 
M 5 CENTAVOS el par 
Camisones de hilo para se-
ñoras, ricos bordados 
á 1-50 y 2 PESOS 
Trajes, casimir para niños de 
6 á 12 años variedad de formas 
á 2 y 3 PESOS (valen 6 pesos) 
los k París, en alpaca, casimir y wm 
desde 9 á 40 PESOS 
La gran exposición de 
abrigos y salidas de teatro 
para Sras es sorprendente desde 
4 * 30 PESOS 
IgOS, para caballeros y 
niños á TODOS PRECIOS 
desde $5 ti 30 
wi iiiin IIIIIIHIBIII mm 
Ilusas 4e piqué, muselina, 
batista y seda paila, señoras 
desde $1-50 EN AI 
elegantísimas 
de M a 10 
La colección de pañue-
los para gras. y calalleros empieza! 
á 5 CENTAVOS basta i PESO 
Cortes le Bl usados 
de S2-50 i 8 
.anas para, vestidos de señora 
alta novedad 
doGdc 40 C T i 
acá colores y rayas, gran 
ancho 
& 22 CENTAVOS 
Muchos articnlos imposible de enumerar á precios incomprensibles, pero que es verdad. 
ASUIAEJ^SS B a z a r I n q l é s 
alt O 2d-ll 2a-12 
MIERCOLES 14 DE Í̂ RQ. 
o 
L a popular ópera en cuatro actos 
por la Srita. Dalilander y Sres. Blancl iar™-, 
theu y Franchi . 
E l sábado 17, M A R I N A y L A V E R B E N A „ 
L A P A L O M A , por la Sra. Chal ía Herrera y ' 
Sres. Blanchart, Matheu y Villarréal. 
GRAN COMPAÑIA DE 
enn 
üELA 
'PRECIOS POR TODA LA FUNCION 
Grillés l0., 2°. ó 3er. piso ?10-00 
Palcos l í 6 2? piso .|8-00 
Luneta con entrada |2-00 
Butaca con ídem |2-00 
Asiento de tertulia con idem SOSO 
Idem de paraíso con idem |0-70 
Entrada genera] , I1"̂ 3 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-50 
.1 E 
^ . l i ó n o s } y 3M:a- i ,Cí ."u.é>s d o 
L n la p r ó x i m a semana reaparición de la pri-
mera tiple 
Srita. Esperanza Pastor. 
3L1. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
B I A K I O B E L A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde. i cea 
españoles todos anexionistas, los ha-
cendados y propietarios anexionistas 
también, y viese que quien tal dice es 
por punto general un agitador de ofici-
na, tendría que pensar: pues si las co-
sas son así, ó este es el país de los vice-
versas y del equívoco, 6 aquí lo malo 
es lo bueno y el ser anexionista lo bue-
no. Por suerte, somos una familia re-
ducida y nos conocemos. 
Creo señores, que de hoy más, no'se 
nos querrá indisponer con las masas 
populares, con motes impropios. Ko nos 
preocupa la anexión, si acaso, nos 
preocupan los que la combaten. Poco an-
tes de la guerra de independencia ame-
ricana, publicó Franklin un folleto en 
un diario de Londres, titulado: R e -
glas para hacer de un grande imperio, 
uno pequeño" y decía el humorista fi-
lósofo: si queréis hacer posible la sepa-
ración, procurad que las colonias sean 
incorporadas á la metrópoli; no le deis 
Vuestras libertades, gobern adías con le-
yes de vuestra fabricación, explotad su 
comercio, regulad su industria, si re-
claman las colonias, no las escuclieis y 
acusadlas de traición. Prended á sus 
liijos más notables; la sangre de los 
márt i res hace milagros. Si seguís este 
camino, llegareis infaliblemente al tér-
mino de vuestros deseos. Estad seguros 
de que en poco tiempo os desembaraza-
reis de vuestras colonias. 
Con todo el desenfado necesario, voy 
á i m i t a r á Frankl in: "Reglas para ha-
cer de un pueblo libre con los america-
nos, un pueblo esclavo de los america-
nos." 
Procurad ponderar los defectos de 
los americanos, haced creer que cada 
chimenea que se alce y cada ferrocarril 
que se tienda, conduce á la absorción 
del pueblo heróico de Cuba, no per-
dáis ocasión de crear conflictos, mante-
ned latente el disgusto entre las clases 
sociales, fomentad las revueltas que en 
ellas algo tocará á: los intereses ameri-
canos, y si podéis derramar alguna go-
ta de sangre sajona, eso sería miel so-
bre hojuelas, y yo os juro, por los ma-
i nes de los viejos capitanes de partido, 
[ que se acabaron los anexionistas, y que 
la revisión de la ley Platt, será un he-
i cho ineludible. 
\ A otra cosa. En estas reuniones he 
i expuesto algunas de las necesidades de 
i las clases agrícolas. La presencia de 
[ nuestro generoso anfitrión, me sugiere 
I que os pondere la necesidad, en que es-
! tamos, de un buen plan de inmigración. 
| ¿He de repetir los argumentos que se 
| han empleado m i l veces acerca de estol 
[ Veo que todos estáis convencidos, y de 
[ todas las inmigraciones la mejor es la 
f española. Cada español que desembarca 
i en Triscornia, es un puntal de resisten-
1 cia que ponemos al edificio de nuestra 
[ personalidad. 
; Hay dos modos de hablar de los es-
^ pañoles: ó ultrajándolos, ó sublimándo-
t los, hasta la exageración del ridículo, 
i Cuando se les quiere hacer un cumpli-
do, se habla del Cid y de la Cueva de 
; Covadonga ó de Pelayo; todo eso está 
en el fondo de la bahía de Santiago de 
Cuba. Y n i siquiera lo agradecen. 
Lo que hay que decir es que son un 
factor esencial de nuestra vida y que si 
sus errores nos condujeron al estado ac-
tual, su regeneración será prenda segu-
ra de la resurrección del pueblo cuba-
no. Di r ig id la vista á vuestro alrede-
dor. Humeando los escombros después 
de la guerra, un benefactor público, 
despreciando las voces de las dudas y 
del pesimismo, levanta á su mayor al-
tura el iogenio "Eosario", me refiero á 
l lamón Pelayo. 
Ah í tenéis á Lezama, que prefiere 
las asperezas del campo, á las dulzuras 
de la riqueza; y cuando oigáis hablar 
del gran español de Cienfuegos, Nico-
lás Castaños, descubrios con respeto. 
U n sucedido os dará á conocer al hom-
bre. Cuando el Secretario Terry quiso 
repartir los $4.000.000 entre las hacen-
dados, plan que hicieron abortar los fi-
deicomisarios del cubanismo, entre bro-
mas y veras, para que el proyectado 
emprésti to fuera interior, le dijo: Don 
Nicolás, le he apuntado en la lista con 
$200.000. Don Emilio, puede usted gi-
rar por esa suma cuando guste, pues 
m i dinero lo gané en Cuba y es de 
Cuba. 
Y sobre todo ¿quién no conoce al ca-
talán del Gabriel? Modelo de tesón, de 
perseverancia y de empuje. Cuando se 
esc r íba la historia de la guerra de Cu-
ba en la provinciá de la Habana, se sa-
brán las proe/as que realizó Benito Ar -
xer y su valiente esposa, para salvar es-
ta propiedad de Tirios y Troyanos. ¿Sa-
béis lo que significaron tantos esfuer-
zos1? Pues la lumbre y el pan que lle-
váis á los bohíos y el trabajo que hoy 
aqu í se desarrolla, de que es un testimo-
nio este magnífico ^ m e e ü n g . " 
Voy á terminar, hemos venido aquí 
á cumplir el cumplir el compromiso 
contraído, pues hoy es día de luto para 
nosotros. Esta tarde sé enterrarán en la 
Habana los restos mortales de Mariano 
C. Artís, hasta hace poco nuestro V i -
cepresidente. ¡Pobre Mariano! Dicen 
los médicos que ha muerto del hígado. 
Y o creo que ha muerto de lo que mue-
ren los hacendados, de lo que murió 
íbáñez, de lo que murió Macías, de lo 
que murió Pulido, de lo que murió 
Apesteguía. De cara al sol, en plena 
lucha. Depositemos todos una lágrima 
éobre BU sepulcro. 
( Concluirá.) 
NÜEVA"DÍRÍCTIVA 
En la Junta General que celebró el 
Domingo pasado la Sociedad de A u x i 
líos de Comerciantes é Industriales de 
la Isla de Cuba, quedó constituida su 
jmeva Junta Directiva del corriente 
año, con las distinguidas personas que 
á continuación se mencionan. 
Presidente: Sr. D. Antonio de Quesa-
da y Soto. 
Vice: Sr. Marqués de Esteban. 
Tesorero interino: Sr. D. José C. Pe 
llcyá. 
Vocales: Qv^. D . Juan López Seña, 
D . Mateo Coll, D. Bernardo Alvarez 
D . Teodoro Diaz, D. Bf-nito Alonso 
D . Pedro Pastorino, D. Manuel Alva-
rez, D. Antonio Larrea, D. "Vidal Saiz 
B . Jesús Chicoy, D. Ceuno Roelihg, D 
Bernardo Solana, D. Ramón Fornán 
flez, D. José O. Pelleyá, D. Dionisio 
Peón, t). Manuel B i güeras, D. Daniel 
Baldor, D. Peregrin Mascort, D, Pedro 
Laude ras, D Cipriano Valer,. D. Enr i -
que Costa, D. Mar t in Garín, D. José 
Zarrabeitia, D. Severino Pando. 
Suplentes: Sres. D. Pedro Murías, D . 
Thovrald Culmell, D. Luciano Sáenz, 
D. Perfecto López, D. Eudaldo Eoma-
gosa, D. José Santalla, D. Felipe Gon-
zález. D. Prudencio Eabell, D. Narciso 
Geláts, D, Aqui l ino Ordóñez, D. Sal-
vador Coca, D . Eegino Truffin. 
Médico: S. D . José A . Trémols. 
Oirujano-Dentista: Sr. D, Francisco 
de P. Núñez. 
Letrado Consultor: Sr. D. Félix F. 
Solouí. 
Secretario Contador 
Ant inor i . 
felicitamos á esa floreciente Asocia-
ción por la acertada elección de esas 
dignas personas. 
Sr. D, Alejandro 
P I N A R D E I i R I O 
Nuestro corresponsal en Puerta de 
Golpe nos dá cuenta del sentimiento que 
se apoderó de los vegueros y algunos 
vecinos de aquel pueblo, al entelarse 
de que el tren, en que regresaba para 
la Habana el Presidente de la Repúbli-
ca, se había detenido allí algunos mi-
nutos, pues como no tenían noticia de 
ello, no pudieron ver y aclamar al se-
ñor Estrada Palma, como el resto del 
vecindario. 
E l pueblo de Puerta de Golpe se ha 
enterado con regocigo del ofrecimiento 
que hizo el señor Presidente, de hacer 
una visita especial y espera ansioso tal 
día para hacerle nu recibimiento entu-
siasta: 
M A T A N Z A S 
E l domingo llegó á esta ciudad el 
Cónsul General de China Chow Tszchi. 
En la mañana del lunes acompañado 
del agente consular Alfonso Ortiz, visi-
tó las Cuevas de Bellamar. 
y las r iquísimas naranjas. De estas úl-
timas se p lantarán muy pronto 250 m i l 
árboles. 
Hay además quien se dedica á sem-
brar papas, cebollas, frijoles, tabaco y 
otros frutos de menor importancia. 
La Bepiihlica suspende la publicación 
de los documentos que se relacionan con 
el proceso por homicidio de su Direc-
tor, respetando indicaciones del señor 
Juez instrucción, hechas al acusador 
privado que, en dicha causa, represen-
ta á la familia del Sr. Insua. 
Con fecha 4 del actual tomaron pose-
sión de sus respectivos cargos los seño-
res que forman la Junta Directiva de 
la Colonia Española de Gibara. Hela 
aqu í : 
Presidente: D. Maximino G. Lougo-
ria ( R ) . 
Vicepresidente: D. Jesús Fernández 
Alonso (R) , 
Tesorero: D, Juan Camps ( R ) . 
Vicetesorero: don Bonifacio Pren-
des ( R ) . 
Secretario: D. Mauro Diez. 
Vicesecretario: D. Juan González Ber-
nárdez (R) . 
Bibliotecario: D. Salvador Panadero. 
Vocales: D. Casimiro Martínez, don 
Celestino Badía (R) , D. José Cerna-
das (R) , D. Francisco Fernández, don 
Rafael Vega ( R ) , D . Esteban Carbó(R) , 
D. Antonio Medina y D. Pelayo Re-
vi l la . 
Suplentes: D . Francisco Pardillas (R) 
D. Ramón Argüel les (R) , D. Adolfo 
Díaz ( R ) y D. Salustiauo Tamargo. 
En la Colonia Benedicto, situada en 
Manguito, de la propiedad de los seño-
res Carballo y Loredo, se quemaron el 
sábado 70.000 arrobas de caña par ada, 
creyéndose el fuego intencional por la 
forma en que comenzó. 
Esta mañana, á bordo del vapor ame-
ricano Morro Castle, regresó á esta ca-
pital, de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos, el Sr. D. Emilio Terry, 
primer Secretario de Agricultura que 
fué del gobierno de esta República. 
A bordo del citado buque pasaron á 
iludar á tan distinguido viajero mu-
chas personas de esta sociedad. 
Sea bien venido. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 11 de Ene-
ro en Matánzas, asciende á 79,302, 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho día, 1.133. 
SANTA C L A R A 
E l sábado de la pasada semana tomó 
posesión del cargo de Vicario y Párro-
co de Cienfuegos, el Presbítero D. Ma-
nuel Galí y Companioni, de cuyo nom-
bramiento dimos cuenta oportunameuie. 
La Directiva que en el presente año 
ha de regir los destinos del Centro de 
la Colonia-Española de Santa Clara es 
la siguiente: 
Presidente de honor.—Illmo señor 
don Cándido Pelaez Vera. 
Presidente efectivo.—D, Maximino 
García y García. 
Vice-presidente 19—D. Eduardo Fer-
nández del Campo. 
Vice 29—D. Angel Solana y Fer-
nández. 
Vice 39—D. Manuel Alvarez Pren-
des. 
-D. Bernardo Zapatero. 







Cándido Herrero y Na-
den D. Manuel Suárez, 
Eduardo Fernández Silva, don Hi la-
rio Pareja, don Miguel Negrete, don 
Ramón González López, don Segundo 
Fresno, don Urbano Martínez, don Ma-
nuel Tresgallo, don Manuel Gutiérrez, 
don Eulogio Cuesta, don Andrés Prie-
to, don Francisco Bode. 
Suplentes.—D. Manuel Fernández 
Suárez, don José Tarrazo, don Angel 
López Calvo, don Luis Colsa, don Sa-
bino Fernández y don Ignacio Fernán-
dez. 
Cienfuegos están en 
venden 
acti 
Casi todos los centrales que 
sus frutos en 
vidad. 
Juraguá tiene tanta caña que moler, 
que algunos de los colonos llevarán par 
te de la suya á otros centrales. 
Constancia tiene funcionando ya sus 
cuatro aparatos de moler y remoler, ha 
biendo molido el sábado 110.000 arro-
bas de caña parando el domingo por la 
mañana para l impiar los aparatos, con 
el propósito de continuarlas tareas por 
la tarde. 
Está fuera de duda ya que la zafra de 
este centro será bastante mayor que la 
úl t ima; pues se cree la supere entre 150 
á 200.000 sacos. 
S A N T I A G O D E CUBA 
NUEVA COLONIA AMERICANA 
Dicen de Holguin que hace pocos 
días llegaron á dicha ciudad varias fa-
milias americanas, trasladándose en el 
acto a las colonias d é l a gran finca uMa 
y abe." 
Dichas familias son las primeras que 
van á poblar el lugar de referencia, pu 
diendo asegurarse que, dentro de bre 
ves días, l legará un nuevo contingente 
de inmigrantes americanos. 
"Mayabe", dentro de pocos años, 
será un centro de población muy con 
currido, si se tiene en cuenta el entu-
siasmo que existe entre el elemento 
americano que de día en día adquiere 
más porciones de terreno 
Los principales cultivos que existen 
en "Mayabe" son: las pifias tropicales 
£8 NECESARIO V E E L O 
Oon n m y poco dinero se puede 
consegnirse el mejor calzado que 
se conoce, en 
OBISPO ESQUI 
PÉííría E L 
Laa ventajas y el gran Bnrtido 
que e f í e c e al p ú b l i c o no t iene r i v a l 
Como fin de a ñ o , esta casa qnie^ 
re dar fia á, sna grandes existen 
ciae, d á n d o l a s á precios m u y ab 
ratos. 
c ISS'i 8.11 13a-13 dic 
E l señor don Adolfo G-. Garcini Vía-
monte, dueño de las fincas ^Elo ísa" y 
Amada'', más generalmente conocidas 
por los nombres de ^La Mina" , aEl 
Potrero", "Los Guayitos" y "Aguas 
Verdes", sitas en los barrios del Cauto 
del Embarcadero y Las Tunas, munici-
pios de Bayamo y Puerto Padre, pro-
vincia de Santiago de Cuba, se propone 
organizar para reconstruir y fomentar 
dichas fincas, que fueron destruidas du-
rante la guerra, una Sociedad en Co-
mandita, cuyas condiciones, según las 
bases que hemos leído, son sumamente 
favorables á los que quieran entrar en 
el negocio, con el antes nombrado señor 
Garcini Viamonte. , 
E l proyecto es bueno, pues la favo-
rable situación de las citadas fincas se 
presta grandemente á ta exacción de 
los frutos que pueden ser muchos, toda 
vez que el terreno en que radican es fe-
racísimo, tiene una profunda capa ve-
getal y es adaptable á la mayor parte 
de los cultivos tropicales y especial-
mente paro potreros de crianza dé ga-
nado; parte de dicho terreno está cu-
bierta de bosques frondosos, lo surcan 
varios arroyuelos, tiene unas tres mi-
llas de frente sobre el río Cauto, y del 
otro lado, le atraviesa el camino real 
de Tunas á Bayamo, debiendo pasar 
por el mismo punto un ramal del Fe-
rrocarril Central, cuya trazado está he-
cho ya; todo lo cual es en alto grado 
favorable para el fácil y poco costoso 
trasporte de los productos á los mer-
cados. 
Aunque esas fincas cuentan ya con 
algunos sitieros, su número no guarda 
desgraciadamente relación con la exten-
sión de aquellas y á aumentarlos tien-
den los esfuerzos de su propietario, á 
fin de que rindan prontamente todo el 
producto de que son cai)aces con pro-
vecho para todas las partes interesadas 
en el negocio, cuyos beneficios calcula 
el señor Garcini Viamonte ha de pasar 
seguramente del 25 por 100 anual. 
El referido señor Garcini Viamonte, 
que vive en el Hotel Perla de Cuba, 
frente al parque de Colón, tendrá ver-
dadero gusto en suministrar á las per-
sonas que deseen tomar parte en el ne-
gocio que propone, cuanta^ explicacio-
nes sean necesarias para demostrarles 
la seguridad y ventajas del mismo. 
soLicrrcjo 
E l Ayuntamiento de Pinar del Eio 
ha solicitado de la Cámara de Eepre-
sentantes, la confección de la nueva 
Ley Municipal en sentido amplio y 
descentralizador. 
XEEEGTJLABIDADES 
Po? ia Secretar ía de Gobernación 
ban sido remitidas al Gobierno C i v i l 
de esta provincia, varios escritos de-
nunciando irregularidades cometidas 
en el Ayuntamiento de Guanabacoa. 
CUEEPO DE BOMBEEOS DE LA HABANA. Comité Directivo.—Presidencia. 
Habana, Edero 12 de 1903, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA 
Señor: 
Tengo el gusto de participar á usted 
para su conocimiento, y por si se digna 
hacerlo público, que desde esta fecha 
queda abierta para el servicio en la ca-
lle del Sol número 13, una estación su-
cursal de este cuerpo, provista del ma-
terial necesario para extinción de incen-
dios, con el fin de prestar en caso nece-
sario inmediato auxilio en una zona co-
mercial tan importante como la que co-
rresponde. 
De usted atentamente, Dr. C. Hoyos, 
Presidente, 
PAETIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barrio de Colón.—Secretoria 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Euego á usted se sirva insertar en las 
columnas de su digna publicación las 
siguientes lineas: 
Cito á los señores afiliados á este co-
mité para la junta general que tendrá 
efecto el jueves quince de los corrien-
tes, á las siete de la noche, en la casa 
calle de la Concordia número 18. Dicha 
junta tiene por objeto la reorganización 
de este comité, por cuya razón se supli-
ca la más puntual asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1903.—El Se-
cretario-Contador, Bernardo Menéndez. 
m m Y EMPRESAS 
Disuelta la sociedad que giraba en ésta 
bajo el nombre de Juan Lizama, S. en C, 
ha quedado todo su activo y pasi vo á car-
go de la nueva que se ha formado con fe-
cha 8 del actual y bajó la razón de Juan 
Lozanía y Hermano, de la cual son ge-
rentes, don Juan y don Celestino Leza-
ma Fernández. 
Disuelta por mutuo convenio, con fe-
cha 8 del corriente la sociedad que giraba 
en ésta bajo la razón de Eguidaza, Lastra 
y C'> S. en C., se han hecho cargo de la 
liquidación de sus créditos activos los so-
cios gerentes don Juan Eguidaza Basa-
goiti y don Pedro Lastra Lezama y se 
ha constituido una sociedad, retrotrayen-
do los efectos de la escritura al 1" del ac-
tual, 'najo la razón de Eguidaza y Eche-
varría, S. en C., de la que son socios ge-
rentes don Juan Eguidaza Basagoiti, don 
Víctor Echevarría García y comandita-
ria la sociedad de don Ramón López y 
de esta plaza. 
Los socios gerentes usarán indistinta-
mente la firma social. 
.44-
E L MORRO CASTLE 
Ésta mañana entró en puerto proceden-
te de Nueva York el vapor americano 
Morro CaSüe, con carga y 122 pasajeros. 
E L V I M E I R A 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to hoy el vapor inglés Vimeira, con car-
bón, 
F . W . RICKELS 
La goleta inglesa de este nombre salió 
hoy para Pascagoula. 
4)4 V 
8% P 
VISITA DE CORTESÍA 
Monseñor la Chapelle y su Secreta-
rio Sr, Broderick, en unión de un sacer-
dote sobrino del primero, han visiado 
hoy al Presidente Sr. Estrada Palma. 
BEQUE DE OUEEEA 
Mañana probablemente, l legará á es-
te puerto, procedente del de Gibara, el 
crucero de guerra de la armada france-
sa Le Tage. MULTA 
, Ha ingresado en la Administración 
de Rentas é Impuestos de la Habana, 
la cantidad de 25 pesos en moneda de 
los Estados Unidos á que asciende la 
multa impuesta á la empresa del Fron-
tón Jai-Alai por permit ir corredores de 
apuestas en el juego efectuado la noche 
del 28 de Diciembre úl t imo. 
ACUERDO REVOCADO 
E l Gobernador Civi l ha revocado el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta ciu-
dad referente al desalojo dé los mesille-
ros del Mercado de Tacón, por infrac-
ción de los artículos 44 y 89 del Eegla-
mento de Mercados vigente. 
RECTIFICACIÓN 
La Superintendencia General de Es-
cuelas, nos ha remitido para su publi-
cación, la rectificación siguiente: 
" X o es exacto, como ha publicado 
La Lucha, que el Sr. Secretario de Ins-
trucción Púb l i ca haya dejado sin efecto 
la disposición de la Superintendencia 
General sobre las reuniones de los sá 
hados. 
Esas reuniones se seguirán celebra 
do en toda la Isla sin que la asisten'4 
sea obligatoria p á r a l o s maestros," 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española,... de 78% Á 78X V . 
Calderilla de 78 á 79 V , 
Billetes B, Espa-
ñol de 4 á 
Oro americano j (le 
contra español, j /6 
Oro amer. cmMva ) , ^ ^ 
plata española, j /2 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.72 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
E l peso america- "| 
no en plata es- V á 1-37% V . 
pañola j 
Habana, Enero 14 de 1903. 
REGEN1FS 
Casa de P r é s t a m o s 
DTN^TTTíO entogas cantidades sob« U l i y UAXxJ alhajas y valores. 
INTERES MODICO 
N E P T U X O X U M . 3 9 y 4=1 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
C10202 26a¿7d¡c 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO ^ 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA., 




ción. TEATRO PATRET. TEATRO ALBISTL-
tro actos La Favorita. TEATRO AETTAMER;—& las 8'15: 
FacJiencho Capitalista.--^ las 9 ' lo : E l 
año viejo enla Corte.-A las 10'15: La 
Serafina. / TEATRO MARTÍ.las oclio de la 
noche función porA Compañía de Va-
riedades de S a r ^ 0 BaMones . ERONTÓN JÂ ALAL—Jueves 15.— 
A las cho.—P^ldos y quinielas. TE ÁRENOS /? ALMENDARES.—Car-
los m.—De'f ío (ie Pelota entre los 
ciubs ^ m í ^ ^ y Sabana, el jueves, 
15# ^ layres ^ la tarde. ÍEIPÓD̂MO ^ BUENAYISTA.—El 
domingo8 á la %% <le la tarde, gran 
fiesta b,lca ^ beneficio de la Comisión 
de socros de la Confederación Tipo-
g r á ^ de la Habana.—En dicha tarde 
se ¡pPl&ffl'á el premio Puerto JPr'meipe 
d e ^ f ó sesenta pesos moneda americana, 
por el Ayuntamiento de esta ¿ i d o 
,dad, (v -^ , para caballos y yeguas de to-
« clases, en distancia de u m y media 
Mía.—Se admiten inscripciones hasta 
el sábado 17, á las diez de su mañana . 
— H a b r á otras interesantes carreras.— 
Trenes cada media hora, desde la Esta-
ción de Concha en Carlos I I I . 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc iada 
Londres, Enero 14 
DEEEOTA Y H U I D A 
D E L S U L T A N 
Se ha recibido de T á n g e r un tele-
grama eu el cual se anuncia que des-
pués de una sangrienta batalla eu las 
ce rcan ía s de Fez, han sido totalmen-
te derrotadas las tropas del Su l t án , el 
cvial pudo salvarse y La huido en d i -
rección del Oeste. 
P e r e c i ó eu la batalla el Meneb í Ba-
j á , Minis t ro de la Gobernac ióu del 
gobierno m a r r o q u í . 
S A L I D A DE LOS CONSULES 
Todos los Cónsules , con excepción 
del de Ingla ter ra , ban salido de Fez. 
I N G L A T E R R A PIENSA 
COMO I T A L I A 
E l Secretario de Fstado opina que 
ser ía conveniente i r reduciendo gra-
dualmente el bloqueo de ios puertos 
venezolanos, hasta dejar las cosas en 
el estado en que se encontraban al 
iniciarse el actual conflicto. 
Caracas, Enero 14 
V I C T O R I A D E CASTRO 
Se ha confirmado la derrota de los 
revolucionarios venezolanos, en las 
ce rcan ías de C u m a n á , el d í a 6 del co-
r r iente , en la cual las tropas del go-
bierno les hicieron 2 0 0 prisioneros y 
se apoderaron de 3 0 0 mausers, con 
29 ,000 cápsulas para los mismos. 
Willemstad, Enero 14-
BLOQUEO B U R L A D O 
A pesar del bloqueo de los puertos 
venezolanos, salen diariamente de es-
ta isla, pertrechos de guerra para los 
revolucionarios. 
Washington, Enero 14. 
R E C L A M A C I O N R E C H A Z A D A 
E l gobierno de Santo Domingo ha 
notificado al de los Estados Ueidos, 
que no le es posible admi t i r la recla-
mac ión que le fué presentada el d ía 
O del corriente, por el Minis t ro ame-
ricano, en nombre de la c o m p a ñ í a de 
navegac ión í íClyde. ' , 
Jlardford, Conneticcnl, Enero 14. 
D O K S B A . E L AJi A n o 
La asociación de cosecheros de ta-
baco de Nueva lug la tc r ra , ha acorda-
do oponerse á que se haga n i n g ú n 
cambio en la parte de la ley Dingley, 
relativa al tabaco. 
Washington, Enero 14. 
E L JUEZ T A F T 
E l j uez Taft s egu i r á d e s e m p e ñ a n d o 
el cargo de Gobernador Civil de F i l i -
pinas, lo que parece rndicar que el ge-
neral Wood s e r á solamente coman-
dante mi l i t a r en dicho Arcb i piélago. 
Chicago, Enero 14. 
ASOCIACION DE DETALLISTAS 
Los detallistas de tabacos de la ma 
yor parte de las grandes ciudades de 
los Estados TJimirts, han acordado reu-
nirse eu esta, aón el objeto de consti-
t u i r la "Asociación de de ta l í i s tas de 
tabacos de A m é r i c a . " 
La Guayra, Enero 1!̂  
B A R C A D E T E N I D A 
La escuadra bloqueadora ha impe-
dide que entrase en este puerto la 
l)a"ca rusa Teodor, procedente de 
Omlif f , con un cargamento de car-
O ó n para el ferrocarri l , la cual se detu-
vo solamente después qiíe le hubieron 
disparado algunos cañonazos sin bala. 
Yiena, Enero 14 
CHOQUE TEMIDO 
E l Allgemaine Zeitung teme que re-
sulte un choque entre los intereses de 
Francia é Ingla ter ra en Marruecos. 
Son Petershurgo, Enero 14 
AZUCARES RUSOS 
E l criterio del gobierno ruso respec-
to al derecho diferencial que se impo-
ne en los Estados Unidos á sus azúca -
cares, no ha variado á consecuencia 
del fallo del T r ibuna l Supremo de 
Washington declarando que dicho 
impuesto e s t á legalmente cobrado. 
Madrid,, Enero 14 
COPIOSAS N E V A D A S 
A consecuencia de las copiosas ne-
vadas que ban caido en estos d ías , ha 
sido preciso suspender el trabajo en 
las minas de h ier ro de Bilbao 
B A R C A P E R D I D A 
Se ha ido á pique en la costa cer-
ca de la Corufia la barca española 
Santa Polonia, pereciendo todos sus 
tripulantes. 
NOTICIAS D E MARRUECOS. 
Los ú l t imos telegramas recibidos 
a q u í de T á n g e r nada dicen de la de-
r ro ta de las tropas del Su l tán y de la 
herida de és te , segün se telegrafió á 
Londres; anuncian haber habido un 
p e q u e ñ o combate en las cercanfas de 
Taiip-^.r. 
Habana, Enero Io. de 1903. 
EXPORTACIONES MENSUALES 





A GUABDlENTB DE CAÑA, Pi-
pas y bocoyes.. 
galones ALGODÓN EN KA 








toneladas ASTAS y pezu-
ñas, sacos...... AVES, domésti-
cas, jaulas AZAFEÁ Ñ, ca-
j & AZUCAU, sacos-
cajas 
barriles CACAO, sacos CAFÉ, sacos 
bar rile y ca-
jas 
CAÑA de a7.úca.. 
bultos 
Id . brava ata-
dos 
CAREY cajas 
CARNAZA, sacos. CÁSCABAS DE MANGLE, sa-COS CERA, sacos 
cajas y bultos.. 
kilúgramos 
Cocos, ai granel.. 




tos DULCES, cajas.... DUELAS paque 
tes EFE CT O S V A-RIOS, bultos... ESP o N J A s, pa-
cas 
libras 
cajas FIBRAS VEJTETA 




cajas, b 111 tos, 
etc GLICERINA tam 
bores GBASA, b a r r i -
les ....«r GUANA, pacas... 
serones HKNEQUÉEN pa 
cas HUESOS, sacos... 
kilógramos. . . . 








































cos Mí RAGÚ ANO pa-
cas PÁJAROS: 
cotorras j a u -
las 
I d . cabezas.... 
flamencos id.. . 




















pacas y bultos.. TRIPAS de res, 
tercios 
sacos YAGUAS y mar 
jaguas atados... YAREY, serones. , 
65 
Desde 
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mieuto, francés de orí-
gen—como que lo eran 
sus padres, emigrados á 
América por la revoca-
ción del edicto de Can-
tes,—Mateo Fontaine Maury lüzo céle-
bre su nombre más que por el viaje de 
cuatro años que hizo alrededor del mun-
do, por ser el iniciador de la conferen-
cia internacional de Bruselas, celebra-
da en 1853, y el promovedor de la "Ofi-
cina de señales" establecida en Wash-
ington, producto de la determinación 
que hizo de las leyes físicas. 
Tras el viaje de Maury alrededor del 
mundo fué nombrado teniente, y po-
co después, astrónomo de una comi-
sión encargada de explorar el Grande 
Océano. Aunque su vocación era la 
del mar, un accidente desgraciado lo 
obligó á dejar para siempre el mando 
de los buques, en lo que, después de 
todo, resultó provecho para la nave-
gación, porque encauzó su inteligencia, 
encaminándola por los terrenos de la 
ciencia, en provecho de los que fian su 
vida al mar. Muy apreciables y meri-
torios fueron los servicios de Maury en 
este punto. 
Nombrado director del depósito de 
jfnapas é instrumentos náuticos, que 
constituye hoy el Observatorio Nacio-
nal y la Dirección Hidrográfica de los 
Estados Unidos, mientras se ocupaba 
en esa importante transformación, pu-
blicó con el título de Geografía física 
del mar, una notable serie de mapas en 
colores, indicando los vientos y las co-
rrientes oceánicasj mapas que al poner 
de manifiesto leyes físicas ignoradas ó 
mal conocidas, salvaron del naufragio 
miles de embarcaciones, economizan-
do al comercio marí t imo grandes su-
mas al año. Gran reputación adquir ió 
Maury por estos trabajos. 
Cuando la guerra de secesión, incli-
nóse Maury del lado de los confedera-
dos, que le confiaron la defensa de las 
costas del Sur, y procuró aumentar la 
fuerza de los navios acorazados, como el 
Merrimae, é hizo un viaje á Inglaterra, 
buscando apoyo para sus amigos. 
Los trabajos científicos de Maury, á 
la vez que gran renombre, valiéronle 
altas distinciones por parte de los go-
biernos europeos y señaladas alabanzas 
por la de las sociedades científicas. 
Sesenta y siete años de edad contaba 
el dia de su fallecimiento, ocurrido en 
Lexwiufcon (Vi rg in i a ) en Febrera de 
1873. 
REPORTAR. 
!Nuestro muy estimable colega La 
Fraternidad Española, do. Finar del Río, 
publica una estensa relación del ban-
quete con que obsequiaron nuestros com-
patriotas de aquella capital al seííor 
Presidente de la República, relación 
que nos complacemos eu reproducir, 
pues habiendo terminado el incidente á 
que dió lugar el hecho de no haber sido 
invitados algunos representantes de la 
prensa, podemos romper el silencio á 
que nos obligó el comxxiñerismo, al que 
siempre rendimos culto, como lo hic i -
mos esta vez, aun teniendo para ello 
que silenciar acto tan hermoso y elo-
cuente como el referido banquete, con 
el que estaban relacionadas personas 
tan queridas y respetables para noso-
tros como los miembros de aquella im-
portante Colonia Española. 
Dice así La Fraternidad: 
" E l salón alto del acreditado Hotel 
"Piieardo" fué preparado conveniente-
mente para la celebración de este acto, 
luciendo un adorno del mejor gusto ar-
tístico y una espléndida iluminación eléc-
trica debida á numerosas lámparas incan-
descentes y á un deslumbrador foco colo-
cado en el centro del salón en forma de 
estrella de cinco puntas. 
A lo largo de la cornisa corría una an-
cha cenefa con los colores de la bandera 
española, plegadas en graciosas ondula-
ciones por otra cenefa con ios colores de 
la bandera cubana. 
En el testero principal del salón, un 
artístico cuadro con tos dos esí udos de 
España y Cute, y á ambos lados.los re-
tratos do S. M . el Rey Alfonso X I I I y 
del apóstol de la Revolución José Martí; 
completando el adorno de las paredes, 
escudos y banderas combinados elegan-
temente, de Cuba y su antigua Madre 
patria y coronas de laurel luciendo las 
hermosas frasés de "Unión" , "Paz" y 
''Concordia". En los huecos de las puer-
^-oXüXji^sTiiür- 102 
tas, tapices de damasco earmpsí y corti-
nas con los colores emblemáticos de las 
dos naciones. 
Todo este decorado ha sido debido al 
esquisito gusto artístico y al entusiasmo 
de nuestro querido Cónsul Dr. Gomis. 
La mesa lendida á lo largo del salón en 
forma de doble T. presentaba un golpe 
de visaa deslumbrador con la policroma 
combinación de colores de la nivia man-
telería, la deslumbradora vajilla, la rica 
cristalería, en la que la luz expléndida 
arrancaba brillantes destellos y los rose-
tones de flores como montículos de parte-
rre inglés según requiere para el plateauz 
el arte moderno de Brillat Savarin, Un 
triunfo más para el Hotel "Ricardo" 
A las ocho y cuarto, hora en que hizo 
su entrada en el salón el señor Estrada 
Palma, seguido de su lucido séquito, á, los 
sones del Himno de Bayamo por la Ban-
da de España, el salón era pequeño para 
contener comensales y visitantes, que 
prodigaban frases calurosamente enco-
miásticas al soberbio aspecto que presen-
taba el local. 
Muchas bellas y elegantes damas de 
nuestra sociedad concurrieron con su pre-
sencia á dar mayor expleudor al acto. 
En medio de la maj'or animación se 
ocuparon los asientos por los invitados a! 
acto, sentáudoso en las dos presidencias 
frente á frente en el centro de la mesa el 
señor Presidente de la Repóblica y el se-
ñor Presidente de la Colonia Española 
don José Bardales. 
A la derecha del primero el señor Cón-
sul de España doctor Gomis y el secreta-
rio de Obras Públicns, y á su izquierda 
el señor Gobernador de la Provincia, el 
Secretario de Instruccióu Pública y el 
senador señor Dolz. 
A la derecha del segundo, el Secretario 
de Gobernación Sr. Yero, y el Senador, 
Sr. Bertrán y á la izquierda el Alcalde 
Municipal Sr. Porta, ocupando los demás 
puestos los señores representantes, altos 
funcionarios de la provincia, el séquito 
del Sr. Presidente, Jefe de la Guardia Ru-
ral, Ayudantes, Presidentes de partidos 
políticos, Jefe de Bomberos, Presidentes 
de las sociedades de recreo de la ciudad, 
periodistas, presidente de la Audiencia, 
Juez Correccional, algunos distinguidos 
invitados y varios señores de la Directiva 
de la Colonia Española, pues más de la 
mitad de estos señores cedieron sus cu-
biertos para salvar compromisos dignos 
de ser atendidos. 
A l lado de cada cubierto se había, colo-
cado un retrato en miniatura del Sr, Es-
trada Palma, dentro de una orla de me-
tal dorado, sobre un euadrito de cartón-
piel, como delicado obsequio del Hotel 
"Ricardo". 
Y además una lujosa cartulina con los 
escudos nacionales de España y Cuba, 
grabados en relieve, eu colores y oro, con 
la dedicatoria del banquete, el retrato en 
colores del Sr. Presidente de la República 
y el siguiente esplendido •menú: 
Hors d' ouvres 
Potage 
Puréed 'Tor tue 
Fritures 
Petites bouchees á la llegencía 
Poisson Marimón 
Entrée 
Cailles Sauce Bellvuo 
AspíC d' íbi gras 
Roti 
Filet d' Bocnf Godard 
Salade 
Asperges Sauce Mouseiine 
D&séeH 
Phase á la Napoliten 





Grand vin Cangas 
Grand v i n Laiite 
Champagne Veuve Clicquot 
Cafó, liqueurs et eigars. 
La mayor animación y cambio de agra-
dables impresiones reinó durante todo el 
banquete y al caer burbujeando el Cham-
pagne en las talladas copas de Bohemia, 
inició los brindis el Sr. Cónsul de Espa-
ña, por la unión do la familia hispano-cu-
bana representada allí por los congrega-
dos al banquete y que afirman con un nue-
vo abrazo, ratificado por el Presidente de 
la República, lazos de unión por siempre 
inquebrantables. Reiteró su felicitación 
el Sr. Cónsul, en nombre de la Nación 
que representa, por su levantada actitud 
y ejemplo, dignos de alabanzas, que han 
desmoronado el trabajo de escisión de la 
sociedad cubana. 
Demostró en breves y elocuentes con-
ceptos la influencia que en el porvenir de 
Cuba tiene la práctica de la doctrina del 
inolvidable Martí, Mesías de la Reden-
ción de Cuba, practicada por el Sr. Presi-
dente desde que desembarcó en Gibara, 
siendo objeto los representantes de Espa-
ña y los organismos españoles, de defe-
rencias y atenciones, que le captaron las 
simpatías y leal afecto de todos, escul-
piendo, cual en duro bronce, el senti-
miento de adhesión y agradecimiento en 
todos los pechos españoles. Brindó por 
España y Cuba, por nuestro Rey (q. D. g.) 
y por el Presidente D. Tomás Estrada 
Palma y por la pléyade de hombres ilus-
trados y llenos de amor patrio, que bajo 
su égida han de legar á nuestros hijos 
una patria, rica, libre, feliz é indepen-
diente. (Nutridos aplausos.) 
El querido Presidente de la Colonia, 
LA MUJER FATAL. 
fiovela liislórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucoi, se vende on LA MODKPNA POESÍA, 
Obi.sxm 135.) 
(CONTINTJACION 
— M i vida, mi felicidad,—interrum-
pió Landry. 
María estaba sorprendida. 
—Pregunten—dijo en voz baja,—y si 
es cosa que pueda responder 
—Sí puede V . , María. ¿Recuerda 
usted la fecha en qne encontró á Blanca 
abandonada en el bosque? 
María sonrió. 
—Para no olvidarla,—dijo,—la he 
hecho grabar eu la medalla que llevo al 
cuello y que Blanca me ha regalado. 
Y mostró una medallita que tenía 
, por un lado la efigie de la Virgen, y al 
reverso tan sólo una fecha. 
Landry la leyó con los ojos velados 
; por la emoción; Nanta con una sonrisa 
• de gozo. 
—¿Y fué eu las cercanías de Ceres?— 
insistió Ernesto. 
—Sí, en el bosque, no muy distante 
«le mi casa. Me parece ver aún aque-
lla querida criaturita, enteramente des-
nuda, metida dentro de un cesto, sobre 
la ai«vc; bajo un árbol. Agitaba los 
pies y las manecítas y oigo todavía la 
voz de Pío que me grita: "¡Mamá, una 
muñeca que se menea; mira, la quiero 
para m í ! " 
Una violenta lucha agitaba á Landry. 
—¿Y sabe usted quién es el padre de 
aquella muñeca, hecha hoy, por gracia 
de V. , una buena y honrada joven, dig-
na de ser la hija de un rey!—exclamó. 
María revolvía sus ojazos que tenían 
un fulgor enfermizo. 
—Pero no, no... 
Landry volvió á cogerle la mano, lle-
vándola otra vez á sus labios. 
—¡Soy yo, yo!—gritó con todo el 
arranque paternal.—¡Sí Blanca es 
mi hija! 
—¡ Y la mía! dijo fuera una voz fuer 
te, vibrante. 
Abrióse la puerta con cierta violen-
cia, y entró la marquesa Franco, que 
empujaba ante sí á un hombre lívido, 
tambaleándose como uu ebrio. 
Era Pedro. 
Echaba en torno suyo miradas ambi-
guas y espantadas. 
—Adelante—exclamó la marquesa 
con energía,—no se escapará usted. A l 
fin debe V . saber toda la verdad, por-
que si yo he sido infame acusando á 
Landry inocente, V . lo ha sido más que 
yo, martirizando tantas pobres criatU' 
ras, haciendo de esta pobre mujer una 
márt i r tratando de asesinar á su bienhe-
chor. 
Sr. Bardales, pronunció un elocuente y 
discretísimo brindis, rogándo la bene-
volencia de todos para el hijo del trabajo 
que por no haber bebido la savia de las 
aulas universitarias, no tenía el deber de 
revestir sus frases con galas de la orato-
ria. 
Interpretando los unánimes sentimien-
tos de la Colonia Española de su presi-
dencia, ofreció el más respetuoso saludo 
al Jefe supremo de la República, deber 
cumplido con intenso placer, porque to-
dos líos españoles que vivimos en este 
hermoso país tenemos "otro, el de la gra-
titud más inextinguible por la política 
sabia y levantada de unión y concordia 
que viene predicando el ilustre huésped 
desde que pisó las costas cubanas para 
ponerse al frente de los destinos de la 
naciente República. 
Y terminó con este elocuente párrafo: 
Respondiendo dignamente á vuestros 
nobilísimos propósitos, permitidme Sr. 
Presidente que en nombre de los españo-
les residentes en la región Pinareña, os 
ofrezca nuestro humilde si, pero leal y 
sincero concurso, para esa obra de paz, 
unión y concordia por vos predicada, re-
comendada y practicada, y después de es-
te ofrecimiento, permitidme que brinde 
por vuestra salud y buen acierto en la di-
fícil y delicada misión que os habéis im-
puesto; por el progreso moral y material 
de la República Cubana; por sus institu-
ciones y por la inquebrantable unión de 
españoles y cubanos. 
(Aplausos nutridísimos coronaron el 
brindis del Sr. Bardales.) 
La falta material de espacio nos impi-
de—y profundamente lo sentimos—rese-
ñar con la extensión que se merecen el 
hermoso y elocuentísimo brindis del Re-
presentante Sv. Alfredo Betancourt,rebo-
santedeleal afecto y admiración hacia 
los españoles por su actitud digna tras 
las dolorosas pérdidas experimentadas 
por su amada patria, que tan dolorosa-
mente les ha afectado, pero que en la paz 
dan el noble ejemplo borrando todo re-
cuerdo triste con el valioso concurso de 
su trabajo demostrativo de su amor á Cu-
ba, como lo prueba la presencia en este 
país de hombres laboriosos que cita hon-
rándolos, enriquecidos con el sudor de su 
frente y que aquí prosiguen con su capi-
tal, siendo una garantía de adhesión in-
quebrantable al gobierno. 
Citó la sabía política del Sr. Estrada 
Palma, no solo predicada sino puesta en 
vigor por leyes y hechos que patentizan 
su'constaníe aplicación. 
Dice que hoy en la paz es bueno paro-
diar la célebre frase de Padilal en esta 
forma: ayer fué día de pelear como pa-
triotas, boy es día de trabajar come her-
manos para el bien común. 
En los momentos de peligro, ¿cuál es el hombre que en lugar de alarmarse se ade-
lanta y se hace héroe? El hombre que es hombre! 
¿Cuál es el hombre de negocios, que en medio de un pánico no se amedrenta y 
persiste en su empresa hasta realizar su ideal? El hombre de vigor qne es hombre! 
¿Cuál es el hombre de negocios más respetado y estimado por sus compañeros? El 
hombre que es hombre! 
Este •''hombre que es hombre", es un hombre de valor, de alma grande, de bue-
na salud y que tiene confianza en sí mismo, cuyos nervios y músculos parecen de hie-
rro, de un corazón lleno de un valor masculino, á quien honran y respetan todos los 
que lo conocen. Tal es el hombre que usa 
4, 1 
Este es un mensaje para IQS hombres. Para hombres que quieran ser hombres, que 
quiera parecer hombres y que procedan como tales. Esto es para hombres que les 
falte valor; de nervios débiles. Cuyos ojos hayan perdido su brillo, que su cerebro esté 
embotado, de ideas Mgübres; que estén faltos de sueño, que hayan perdido las espe-
ranzas; cuyo espíritu esté decaído, vacilantes, incapaces ele acometer ninguna empresa 
por temor de fracasar, que necesitan de alguien que los induzca, que se encuentran de-
bilitados, infelices y sin tranquilidad, etc. etc. 
Es para hombres que tengan algunos ó todos estos síntomas y que necesiten nueva 
vida, nueva fuerza, nuevo vigor, á los que Ies ofrezco mi maravilloso CINTURON. 
LJO Cc7JVñ P a r a ^ue Queden curadás, la deMlidad nerviosaf la debilidad de 
(V/ ^ U cualquier clase, ya sea de los nervios, en el estómago, en el corazón, 
en el hígado ó en los riñonss, el reumatismo, la sciática, el lambago, la indiges-
tión, la neuralgia, la constipación, la dispepsia y todas las afecciones donde la 
nueva vida pueda restatirar la salud* 
E l Sr. Antonio A u d r é , de M u r a l l a 37, altos.--
Habana. 
Dice que en 40 días de usar el Cinturón Eléctr ico Se 
curó completamente de una opresión neurálgica qne pa-
deció durante 22 años, La cual no cedió á las prescripciones 
de los mejores médicos de ésta ciudad. 
E l Sr. Francisco F e r n á n d e z , de Obispo 84.--
Habana. 
Dice que con el uso de un mes del Cinturón Eléctr ico 
se curó de las pérdidas seminales de que venia padeciendo 
hac ía tiempo, la que había perdido la esperanza de curar. 
t a Sra. Is idra Goicoecüea, ele J e s ú s del Monte 
351.—Habana. 
Dice que un mes se curó del reumatismo que hacía doce 
años que venía padeciendo. 
El Sr. Tiivino Prieto, de Santo T o m á s 30 , Ce-
r r o . - -Habana, 
Dice que el Cintnrón Eléctr ico le devolvió la vida, que 
antes de usarlo estaba completamente impotente, encon-
trándose hoy mejor que nunca en su vida. 
Vengan á verme y le explicaré mi sistema y cómo trabaja éste; y si no puede us-
ted venir á verme, recorte este anuncio y mándemelo, y yo le mandaré uno de mis l i -
britos profusamente ilustracío con los precios, etc. el cual al leerlo le hará sentirse jo-
vn otra vez. Hágalo l~ la vida es muy dulce y debe aprocharse de ella cada minuto. 
Consultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. -Domingos: de 10 a. m. á 1 p. m. 
Y cogiéndele por el brazo lo condujo 
con violencia cerca de la cama, donde 
María, Ernesto y llanta parecían como 
heridos por el rayo, no comprendiendo 
nada de aquella escena, 
Pedro, como dominado por el acento 
de autoridad de la marquesa, por sus 
miradas fulgurantes, permanecía mudo, 
acorbardado. 
Eosetta, con una frialdad y una 
energía que no se hubieran podido es-
perar del estado de debilidad en que se 
encontraba, desp'ués de una noche de 
fiebre y de delirio, repuso, volviéndose 
particularmente á Ernesto. 
—xVntes que le diga quién es este 
hombre, permítame que pueda ver á 
mi hija, abrazarla. 
Ernesto lanzó un grito; se puso es-
pantosamente pál ido. 
—¿Blanca no está con usted!—grito. 
—¿Conmigo?—repitió con acento de 
sorpresa Eosetta.—¿Deslíe cuándo? 
—Desde esta mañana á los siete— 
respondió María.—Blanca ha recibido 
una carta que yo misma he leído, una 
carta sin ñrma y que contenía un retra-
to de mujer, que le semejaba. En la 
carta le decían que fuese en busca de 
una persona, que le har ía conocer á su 
madre. 
—¡Pero es una emboscada que le 
han tendido para perderla de nuevo! 
Ko le he escrito, l(>iuro; si vengo aquí 
es porque mi marido me ha confiado 
la carta de m i padre, en la que revela-
ba qua la niña que se creía muerta, ha-
bía sido abandonada' viva en un bosque 
de las cercanías de Ceres. 
Entonces recordé la historia de Blan-
ca, de la pobre niña que yo, desgracia-
da, vil ípeudíé y llegué á odiar un mo-
mento; así, pues, venía aquí para pe-
dirla perdón y 
Sus miradas cayeron sobre Pedro y 
entonces lanzó un rugido casi de fiera. 
Precipi tándose sobre él lo sacudió 
brutalmente, gritando: 
—¡Usted usted es el que le ha 
tendido la red usted que quería 
perderla! ¡Dígame dónde está m i hija 
¡ay de usted! í ío me lleve á|la extremi-
dad, hable. 
E l miserable había caído de rodillas. 
—¡Lo juro que no lo sé!—dijo con 
voz t rémuta y convulsa.—Isío soy yo 
quien le ha escrito. 
—¡Mentira mentira!—gritó aún 
la marquesa.—¡Usted sólo trataba de 
hacerla daño y lo ha conseguido! 
—¿Pero quién es este hombre?—pre-
guntó Landry inquieto, estremecido. 
—Este hombre—dijo la marquesa 
con voz terrible—es un falso inglés: su 
verdadero nombre es Pedro. 
—¡ M i marido 1—gritó Mar ía con acen -
to de ierror. 
—Sí, su marido, que ha intentado 
asesinar á Landry, creyéndolo amante 
de usted; y (jue me hizo creer á mí que 
Blanca era el fruto de sus criminales 
amores con Ernesto. 
— ¡ A h . . . e l desgraciado ha ofendido 
á la más pnra y Santa de Las criaturas! 
—exclamó Landry fuera de sí .—¡Yo el 
amante de su mujer! ¿Sebe usted cuán-
do la conocí? E l día en que iba á mo-
r i r con su hijo trastornada por el dolor, 
por la miseria que á usted le debían no 
encontrando más medio que el suicidio. 
Y Dios mo puso en el camino de es-
tar márt i r , que un dia había salvado á 
mi hija. 
Porque Blanca es hija mía, sépalo 
usted, é hija de esta dama, y la creíar-
mos muerta, habiendo sabido tan solo 
hoy que vive. Y mientras ambos pen-
sábamos abrazarla Usted nos la 
quita de nkevo de las manos. ¡Dígame 
usted donde se encuentra, dígalo ó lo 
despedazot 
Lo cogi(5 por el cuello, pero lo soltó 
en seguida. 
Pedro había levantado la cabeza. Se 
había quitado los anteojos, y en su ros-
tro se veía aquella espantosa expresión 
que había afectado á Nauta y que afec-
to á Ernesto. 
Parecía el rostro de un condenado. 
—Puede usted matarme—dijo con 
con voz tan cambiada que parecía salir 
del fondo de un sepulcro—pero no po-
dré repetir sino lo dicho. No se donde 
se halla su hizo, no soy yo quien ha es-
crito para alojarla de aquí . 
Encomia el espíritu de cordialidad quC 
anima á los elementos españoles en 
todos sus actos públicos y privados; a ^ w 
dece en nombre del partido Lnión 1 
triútica á la Colonia Española su valioso 
concurso en confusión del mismo pensa-
miento y termina su conceptuosa y elo-
cuente peroración brindando porque 
siempre se rinda tributo á la paz, / i las 
leyes, fí las instituciones y al gobierno, 
para que esta Isla republicana surja eir 
el concierto de los pueblos libres, grande^ 
luminosa, potente y eterna. 
El Sr. Adriano A ven daño establece en 
su elocuente brindis un discreto paralelo 
entre la fecha triste de la prisión de Es-
trada Palma, 19 de Octubre del 77 y lo^ 
regocijados momentos actuales, de alta $ 
trascendental significación, y entre la féê  
cha de la llegada del general Maceo &' 
Vuelta Abajo 7 de Enero del 96, en que 
todo eran tristezas y temores en los ho-
gares españoles y la fecha actual en que; 
aceptados noblemente los hechos consu-1 
mados todo es alegría, corcordia y espe«; 
ranzas para el porvenir. 
Analiza elocuentemente lo que sigulñ-fl 
ca esta fiesta para consolidar la obra del 
unión y termina brindando por losespa-! 
ñoles y por España, que hoy abatida fuó^ 
la que trajo aquí el estandarte de la c l v i - ' 
lización y la cruz que santifica las tum-,: 
bas de nuestros padres, haciendo votog^ 
porque esta unión sea siempre igual, sin-i 
cera y eterna para ventura de las patrias ' 
cubana y española. 
Tan hermoso brindis fué premiado coa ' 
estruendosos aplausos. 
El senador señor Ricardo Dolz se léfl 
vantó para brindar, siendo saludado con.1 
aplausos. ú 
Su brindis fué corto y expresivo. 
Después de citar elocuentemente iaafi 
causas comunes de literatura, idioma y j 
religión que unen indefectiblemente &\ 
cubanos y españoles y después de decir| 
que á los españoles hay que juzgarlos por i 
hombres ejemplares como Capdevila, Cer- | 
vera y otros cien varones ilustres que Cu-] 
ba admira brinda, por la Colonia Españo-i 
la qus representa aquí la caballerosidad! 
proverbial en la nación, que si hoy ha : 
dejado de ser una potencia militar, sigue | 
ocupando lugar prominente en el mundo " 
civilizado por sus literatos y sus genios 
eminentes. Nutridísimos aplausos. 
Dos inteligentes niños, hijo uno de 
ruestro amigo Ramón Gutiérrez y otra 
del también querido amigo Enrique Gó-
mez, pronunciaron hermosos y sentidos 
brindis en honor del señor Estrada Pal-
ma, siendo aplaudidísimos. 
Entre una salva general de aplausos, 
seguida de un silencio respetuosísimo, se 
levanta el señor Presidente de la Repti-
blica y eon tono reposado en que se refle-
jan hondas y santas convicciones, dice 
que él no puede nombrará la Colonia Es-
pañola con este nombre, sino con el de 
hermanos, porque lo son y lo prueba el 
hallar en sus honrados hogares la esposa, 
cubana y los hijos cubanos, que constitu-
yen el principal encanto de su laboriosa 
existencia y les atan á Cuba con los lazos 
apretados é indestructibles. 
Brinda, pues, por su ventura, por su 
prosperidad, por la bendita tierra espa-
ñola qüe tanto aman y por el joven mo-
narca que ocupa al trono de España. 
Atronadores aplausos y entusiastas 
aclamaciones coronaron el expresivo y 
elocuente brindis con que el señor Estra-
da Palma cierra con broche diamantino 
esta fiesta solemne, espléndida y cordialí-
sima. 
S 
L a Africanct 
La úl t ima obra del gran Meyerbeer, 
el canto del cisne de aquel coloso de l a 
lírica, que ha legado tan espléndidas 
obras á la historia del arte, fué escogi-
da por Chalía Herrera para su benefi-
cio, y por el cuadro artístico que dirige 
Blanchart, para despedirse del públ ico 
habanero desde la escena del Nacional, 
dando después un salto á la de Albisu, 
para desde ella dar definitivamente 
su ¡adiós! á la Habana, hasta Dios 
sabe cuándo. 
No es La Africana una de esas obras 
que pasan fácilmente. Exigen muchas 
cosas para poder aparecer en toda su 
grandiosidad, ¿y por qué negarlo? no 
podía con ellas el cuadro artístico que 
sobrenadó en el naufragio de la empres a 
Sieni-Lambardi. Eesultaba, pues, em-
presa atrevida abordar su interpreta-
ción; pero hay que perdonar esos atrevi-
mientos en gracia al deseo de ofrecer una 
novedad por parte de la insigne benefi-
ciada, y sobre todo, de demostrar que 
tiene bríos para encarnar en su cuerpeci-
tolos poderosos alientos de aquella su-
puesta apasionada de VÍISCO de Gama, 
que creó la imaginación de Scribe é in-
mortalizó con su música Meyerbeer. 
Con motivo de tener que trasladarme ft. 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
1 puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n° 1. 
Habana 11 de Octubre de lí)02. 
Dr. Redondo, 
c 37 a 1 E n 
Es verdad hubiera querido per-
derla, deshonrarla, no lo niego, como 
no niego cuanto ha dicho la marquesa. 
No pido atenuantes ni imploro v ues-
tra compasión. 
Soy un criminal, un asesino he 
sido el más infame de los hombres y de 
los padres, porque, si no he perdido á 
vuestra hija, he perdido á mi hijo 
—¡Tú tú!—gritó María horrori-
zada, sintiendo vacilar su razón, te-
miendo volverse loca. 
—Sí, yo—respondió con igual lúgu-
bre entonación—yo que lo he denun-
ciado como asesino del señor Landry, 
que escondí en su habitación un puñal 
igual al que usé aquella noche, y cartas 
hábilmente falsificadas, en las que ha-
blaba de vengar el honor de la ma-
dre y entrar en posesión de gran pa-
trimonio. 
—¡Oh, Dios mío Dios mío!— 
balbuceó Maria.—¡Todo eso es muy te-
rrible este hombre está loco! 
—Sí, me volví loco desde el día en 
que te creí culpable, dijo lentamente 
Pedro—desde el día en qne v i huir de 
mi existencia todo lo que puede hacer 
feliz á un hombre y me sentí arrancar 
el corazón fibra á fibra. 
Ko, ni la sagrada palabra del párro-
co, u i tus juramentos, ni los de Ih i i -
nclTa, pudieron llevar á mi alma Uicou-
v ¡cr ióu de tu inocencia. 
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Para mí, no era esto dudoso. Yo sé 
qne Chalía tiene talento, dominio de la 
escena y facultades que la hacen brillar 
cuando van bien encauzadas. Y cu la 
Selika de La Africana lo demostró una 
vez más. 
Colosal Kelusko el que dió á conocer 
anoche Blancbart: para mí no era nue-
vo: lo había visto ya en el Real de Ma-
drid, teniendo por Selika á Avelina Ca-
rrera y por Vasco de Gama á Jul ián 
BieÚ 
Es una de las más brillantes crea-
ciones de Blancbart. En la canción de 
la tempestad, tercer acto, rayó á las al-
turas de lo sublime. 
Duc desplegó los torrentes de su pode-
rosa voz, y compartió con la beneficia-
da los aplausos y la ovación tras el 
grandioso dúo de amor del cuarto acto, 
que es una de las más bellas páginas 
de la obra. 
Discípula, y discípula aventajadísi-
ma de la Academia de Canto de Mas-
sanet, es la señorita Alfonso, que aco-
metió la empresa de interpretar la parte 
de Inés, más que por propia voluntad, 
por hacer posible el intento de Chalía 
de representar La Africana. Tiene lo 
que deben tener los artistas, voz, voz y 
voz,—y sabe emitirla con dulzura y 
sentimiento. Pero salir de la Acade-
mia para presentarse ante el público, 
sin más preparación, achica los alien-
tos, desconcierta al más sereno é impri-
me miedo cuando se tiene delante un 
público tan numeroso y distinguido co-
mo el de anoche. Y eso es lo que pasó 
á la señorita Alfonso, que por lo demás, 
ni añadió ni quitó nada al éxito de la 
representación. Merece, sí, un aplau-
so caluroso y sincero por su buena obra 
y por la revelación que ha hecho de sus 
facultades. 
Y basta de Africana, que el tiempo 
apremia y es necesario tributar un 
aplauso más á los muchos que le dedi-
có el público á Chalía Herrera al can-
tar una y otra vez la inspirada habane-
ra de Sánchez Fuentes, acompañada al 




DIARIO DE LA MARUJA 
Madrid, 18 de Diciembre de 1902. 
Reprise, con todos sus refinamientos, 
de la vida mundana. 
Se animan la población, los teatros y 
¿cómo nól los *' 'incansables''; séres fe-
lices, para quienes "este mundo es un 
fuudango" 
Volverán á verse todos por la maña-
na en calles y paseos; por la tarde 
en paseos y calles otra vez; á las cinco, 
donde haya conversación y té 
con buen acompañamiento, para con-
fortar estómago complaisants aux sucre-
ríen. 
Hablando de esto, dice una señora 
francesa: I I faut aux gourmandises fémi-
nines W aujounV hui des salles de Casino, 
v.n fas(neux eclairage, les appa) enees dlun 
hexe cosmopolite 
Esto habrá sucedido mientras no se 
haya inaugurado la era de visitas (des-
de esta semana ha dado comienzo) don-
de dáu una tasa de té con los aditamen-
tos ya indicados. 
Y con esta "era", coincidirá la su-
presión del traje-sastre, que el año pa-
sado parecía el uniforme de las muje-
res; traje casi tan clásico como el frac, 
pantalón y chaleco negros adoptados 
por los hombres para vestimenta de 
soirée. 
Los sufragios de la moda son para los 
paños y los tercipelos; el gró y el raso 
lo usarán las señoras de cierta edad. Y 
si ahora se estilan más que nunca las 
pieles, en cambio no se empleañ, como 
el año pasado, en guarnecer, incluso 
vestidos de baile. Hemos de ver hasta 
corpifios enteros de chinchilla; boleros, 
enteritos también de treischioantz; pero 
no abundarán (afortunadamente) las 
itras de piel que en otro tiempo ador-
naban corpiños y blusones. 
Asimismo, en las bonitas cabezas, 
pelinegras ó rubias, van y van muy 
bien, los sombreros de piel, toquéis y 
plateaux de peüt-gris, sirviéndoles de 
adorno una gran flor de terciopelo, ó un 
nudo de vistosas cintas de felpa. 
Balzac ha tenido ¡por fin! en su Fran-
cia querida, la estátua que desde hace 
tanto tiempo se le debía. 
Hay que pensar muchas veces en es-
te gran escritor; no precisamente evo-
cando asuntos tan frivolos como los que 
con las modas se relacionan, sino cuan-
do los graves problemas de la vida nos 
llevan á reflexionar en todo lo que aquel 
privilegiado entendimiento observó; pe-
ro como ahora no sé trata (puesto que 
soy yo ¡pobre de mí! quien escribe) de 
nada profundo y difícil, sino de insubs-
tanciales modas, á éstas me atengo para 
;recordar , que los usos del tiempo de 
Balzac se acentúan, .y que su influencia 
aumenta en las hechuras que hemos 
adoptado este.invierno. • 
Hallar lo nuevo, lo verdadero, lo bue-
no, sin tropezar en lo "viejo nuevo",he 
ah í la cuestión; mejor dicho: he ahí el 
chic. Mejor dicho aún: he ahí lo im-
posible. 
i Lo nuevo existe; ¿quién lo duda? 
Pero en asuntos de modas, como en 
otras muchas cosas, lo nuevo no es más 
que el arte de combinar, con antiguos 
modelos, efectos que no revelan dema-
siado el temible deja-ver. 
¡i En este liuaje de cosas no se crea na-
da. Todo está hecho; hemos llegado tar-
de; pero es innegable que moviéndonos 
indefinidamente en el mismo círculo, 
ponemos buena y exquisita voluntad.... 
en imaginar que adelantamos mucho. 
} Esta ilusión nos basta. No nos tras-
ladaremos por completo (concedido) al 
año 1830. La duquesa de Manfriguen-
se no asaba corsé recto. Nosotras sí. 
Algún detalle habíamos de tener que 
nos separase de ella. Y puede que no 
sea esa nuestra única originalidad. 
Lo que es preciso retener, conservar 
y mimar de e§e pasado (¡qué lejano ya!) 
creador de tan airosas modas, es el de-
sembarazo, la soltura del cuello y de los 
hombros. Detalles exquisitos en una 
mujer joven y bonita. Esto no quiere 
decir que se deba incurrir en exagera-
ción penosa; ¡huid de la caricatu-
ra! ¡Oh! Esos feísimos "x^ruiles" (me 
refiero á las mangas ahuecadas); ver-
daderos gigots que no hacen buen efec-
to, que se hinchan como globos! Y de 
ellas, de las mangas exagerados á un 
Santos Dumont, no hay gran diferencia. 
Tampoco son airosas las que caen como 
odres vacíos en la extremidad de un 
brazo bonito. 
La prensa toda está de acuerdo para 
proclamar, con unanimidad asombrosa, 
idéntico parecer. 
Creo inúti l advertir que esa prensa 
no es política. 
A ú n los mismos milagros tienen su 
límite. Y semejante unanimidad tiene 
su puesto en los periódicos de modas. 
Ellos declaran á porfía que le Louis X V 
sigue reinando. 
Gracias á los encantadores detalles 
con que se rodea la memoria de " la di-
vina Pompadour", su época ha de se-
guir ejerciendo marcadísima influencia 
en muchísimas galas de toda clase y de 
toda época. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Valdivia 
Se nos va de nuevo Valdivia. 
E l brillante estilista, el maestro de 
la crónica habanera, discutido por 
unos, leído por los más y admirado por 
todos, tiene tomado pasaje en La Nor-
mandie para embarcar con rumbo á Eu-
ropa. 
Valdivia va á Londres, por corto 
tiempo, para la gestión de asuntos par-
ticulares. 
Para dar el adiós al amigo y compa-
ñero nos reunimos anoche en É l Louvre, 
en fraternal y espléndida comidk, un 
grupo de sus Íntimos. 
La mesa estaba puesta en uno de los 
gabinetes del elegante restaurant y en 
torno de ella nos sentábamos, con el 
querido Kostia, su sucesor interino en 
la crónica de La Lucha, el poeta y escri-
tor Santi-Bañez, tres poetas más, Fabio 
Piallo, Eafael Galván y J. M . Carbo-
nell, completando el grupo el simpá-
tico y siempre ameno Enrique Hernán-
dez Miyares, el l lernán de Enriquez de 
las espirituales reseñas teatrales de La 
Discusión. 
A la elegancia con que estaba puesta 
y decorada la mesa, correspondió, en 
todos sus detalles, la magnificencia de 
la comida. 
De esto úl t imo bastará á dar idea el 
siguiente: 
M E N Ú 
Huítres. 
Purés petits pois au crouton 
Pargo Imperial 
Poulet Cárlj 
Filet de bceuf róti á la moderne a 
Salads d'asperges 
Omeletts á la firalse » 
F ro m ages. D e s s e r t 
Vins. 
Xerez J. Sánchez Romate 
Zeltinger. J. M. Districh 
Fronsac. A . Guilhae frére aine 
Champagne. Pommery Greno. 
Platos y vinos todos los del menú que 
hubieran hecho las delicias del más exi-
gente de los gmrmets. 
Todo elogio en honor de E l Louvre y 
de su dueño amabilísimo, Carlos de Sa-
las, está siempre consagrado por la opi-
nión de una mayoría. 
En la comida de anoche todo, á la 
verdad, resultaba irreprochable. 
Tres horas pasamos reunidos en me-
dio de una charla amenísima entrecor-
tada dulcemente por las recitaciones 
con que nos br indó Valdivia, |con su me-
moria maravillosa, de escenas enteras 
de La Capilla de Lanuza} parlamentos 
preciosos de E 7 1 el seno de la muerte, los 
versos de López García ante la tumba 
de Espronceda, trozos de Sellés y so-
netos de Manuel del Palacio, engarzán-
dolo todo entre anécdotas cíe Vico, re-
cuerdos literarios y episodios teatrales. 
Y en medio de aquella velada deli-
ciosa, espiritual é inolvidable, el cham-
pagne dorando las copas, la alegría res-
plandeciendo en los semblantes y el 
goce, en todas las almas, de una fiesta 
encantadora del arte y de la inteligen-
cia. 
Tres horas las que nos hizo disfrutar 
anoche Vald iv ia que las recordarán 
siempre todos como momentos de dicha 
no igualada. 





La empresa del teatro ATbisu, que 
siempre está en su farmacia, ó lo que es 
lo mismo, erre que erre y firme en sus 
trece, no se contenta con decirnos "fe-
lices pascuas", sino que las agrega un 
aguinaldo dulce y sabroso como la ópe-
ra del teatro ageno. Desde La Golfemia, 
Los Charros y Los Granujas pasa el 
atractivo teatro de las tandas á La Fa-
vorita', desde el género chico á l a ópera; 
desde la Bombilla al serrallo; desde las 
Ventas madri leñas al harén oriental; 
desde Chueca, Vives y compañía á Do-
nizetti ó Don Aniceto; desde La Trape-
ra melodramática de la Pastor al drama 
lírico musical italiano; desdo elmo... 
nono al spirto gentil; desde la Morales 
hasta la Dahlander; desde Sauri hasta 
Blancbart. 
Esto demuestra que la empresa de 
AJbisu mira por su puolico, que se des-
vive por él, que le mima, que se muere 
por sus pedazos y que aliquando nos dá 
un confite musical para esparcimiento 
de los espír i tus filarmónicos. 
Me dijo así García Móu: "Rivero, 
ó yo traigo la ópera ó me muero. 
Por oir á Blancbart mi pecho late 
¡Y no puedo comer sin aguacate!! 
Denle, déule aguacate á García Món 
denle salsa de ópera un día para los ca 
ráceles chicos de todo el año, pues sino 
es capaz de morírsenos de pena, que yo 
se que es sentimental y que tiene voz 
ue cigarrón eu celo. 
E l arte que de ordinario viste en A l -
bisu blusa y bombachos se nos presenta 
hoy de corbata y guante blancos; cam-
bia la boina ó la gorra de seda por el clac, 
los tufos por el peluquín, la alpargata 
por el zapato charolado, la Menegilda por 
La Favorita, y en vez de " E l Señor 
Luis el Tumbón ó Despacho de huevos 
frescos" sale hoy á escena don Alfonso 
de Castilla. Su Magostad sea bienveni-
do!! Hoy iremos todos á Albisu á rendir 
pleito homenage al gran Alfonso. 
E l primer partido jugado ayer, más 
pareció ensayo que disputa. IJrresti y 
Pasiego menor de blanco contra el l i -
cenciado y el doctor; Lizundiay Aba-
diano. Este Abad se había frotado con 
su célebre antiquarius todas las articu-
laciones á su alcance, y Lizundia sacó 
la panza de mal año comiéndole á 
Urresti todas las pelotas en los prime-
ros cuadros. 
Pasiego menor cumplió, sosteniendo 
el partido en la medida de sus fuerzas; 
pero el desasosiego, la intranquilidad y 
las jaitigas y angustias de Urresti, die-
ron con el particfo en el santo suelo, 
dejando á los que le defendían absor-
tos, suspensos y patidifusos por la tre-
menda derrota. Se jugó á 25 tantos, y 
los blancos quedaron en 14. Urresti in-
fumable. 
E l gran Irúu, que cuando puede aprieta, 
se llevó la quiniela eu la maleta. 
Por eso no me meto 
en sllvar como Zoilo á Rigoletto! 
E l segundo partido, el sensacional, el 
esperado, tampoco resultó cosa mayor 
por deficencia inexplicable de las pelo-
tas y porque los zagueros no apretaron 
como de costumbre. Jugaban Isidoro 
y Trecet, blancos, contra Mácala y Ar -
nedillo, azules, á 30. 
A pesar de las deficencias dichas, el 
partido resultó bueno hasta la mitad: 
los zagueros peloteaban bien,- aprove-
chaban los delanteros, y se igualaron 
seis veces en la primera quincena; la 
úl t ima á 14. Desde el tanto quince el 
partido fué declarado azul por unani-
midad de pareceres, por lo inocente de 
las pelotas, por haber aflojado Trecet 
sin que Arnedillo apretára más, por 
haberse desgraciado algo Isidoro y por-
que Mácala siguió su juego igual, fuer-
te y seguro, entrando con avidez á la 
pelota, restando los remates trinchantes 
de Isidoro y rematando á su vez con 
valentía y casi, casi, sobre seguro. Los 
blancos se quedaron en 24. 
Bueno es hacer constar que Mácala se 
vistió ayer el medio cuerpo superior 
con una camisa de Abadiano, que es lo 
mismo que decir "camisa de...... (la-
garto, lagarto! f 1 
Entraron á la pelota: 
Isidoro........... 48 veces1 
Trecet 93 ... 
Mácala 63 ... 
Arnedi l lo . . . . . . . 90 ... 
Pelotazos 294 
Se esperaba el resultado de este par-
tido para decidir la supeiipridad.tde los 
cuatro pelotaris; pero en mí sei^ir no 
decidió nada, pues no fué el parado de 
empuje que todos habíamos pr&dloho. 
Y a se ve que, aunque e l buen (r.ardoy 
es mi gallo, y ganó con Trecet ; ganó 
con Arnedillo, no le diseiei'no el laurel 
de la victoria deíinitivamente. Es ne-
cesario que este partido se juegue de 
día y que los cuatro pelotaris se ciñan 
á la fina, y que ésta sea fina, para fallar 
en conclusión. 
La segunda quiniela lleVóla Petit 
sin gracia, donaire, ni garbo, ni esprit! 
Pero en fin se llevó la quiniela 





J U E V E S 15 D E ENERO 
Primer partido, á 25 tantos. 
Cecilio y Olascoaga (blancos) contra 
Yur r i t a é Ibaceta (azules). 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I rúu y Machín (blancos) contra Na-
varrete y Michelena (azules). 
Las quinielas se anunciarán oportu-
namente. 
-4» 
Rastro un tranvía eléctrico y un carretón 
de tráfico, cuyo conductor Antonio Fal-
cón sufrió una lesióa de pronóstico leve. 
E l hecho, según el vigilante número 
487, ocurrió en los momentos en que Fal-
cón trató de pasar con su vehículo la lí-
nea cuando ya estaba próximo el tran-
vía y cuyo motorista iba tocando el t im-
bre. 
H U R T O D E U N A B A T A 
De la casa número 45 de la calle de ban 
Nicolás, residencia de doña Mercedes Cue-
llo Alonso, le burturon una bata azul de 
raso que tenía puesta en la sala sobre 
una silla y cuya prenda aprecia en dos 
centenes, 
E N E L V E D A D O 
En el domicilio de don Federico Bau-
riedel, vecino de la calle 7 número 170 en 
el Vedado, fracturaron tres escaparates, 
robando de los mismos, varias piezas de 
ropas, un reloj, un barómetro y otros ob-
jetos, por valor de 150 pesos oro español. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
U N A COZ 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido ayer al medio 
día, el negro Eleuterio Mesa, de 19 años 
y vecino de Omoa 14, de una herida en 
forma estrellada en la región mentoniana, 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, al re-
cibir la coz de un caballo, 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Jul ián Carrillo, de 9 años y 
vecino de Belascoain número 55, sufrió 
casualmente quemaduras en la cara, ma-
nos y pie, al caerle encima un jarro con 
ácido fénico. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
leves. 
H U R T O D E D I N E R O 
Ante el oficial de guardia en la tercera 
Estación de Policía se presentaron ayer, 
los blancos José Cómez Arcas, vecino de 
Amistad número 25, Paulino González 
Ruiz, domiciliado en el número 142, de 
la propia calle y José Lorenzo Cairo, de 
Gervasio número 8, manifestando el pri-
mero de ellos, que habiendo comisionado 
aí último para que le buscara un piano 
con el propósito de comprarlo, dicho in-
dividuo se entrevistó con el segundo que 
vendía dicho mueble. 
Manifestó asi mismo Gómez, que CaLro 
y González, en. compañía de un tal A l -
fredo Pérez, se presentaron efi su casa, 
con objeto de recibir el dinero del impor-
te del piano, á cuyo efecto ¡tmbíí̂  puesto 
sobre una mesa veinte y (¿neo centenes, 
y en mj descuido le hurtaron dicho diñé-
ro, al propio tiempo que notó la desapa-
rición del nombrado Pére^, por lo oíial 
sospecha éste le haya robado los veinte y 
cinco centenes. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito del Centro, y 
la policía procura la detención del acusado. 
CON U N P U Ñ A L 
E l capitán Cruz Muñoz detuvo anoche 
al blanco José Rodríguez García, vecino 
Kie Monserrate número 2, por haberlo 
sorprendido en los momentos que agre-
día con un pufjlal, en la calle de ías Ani -
mas esquina á Monserrate, al indlvlctuo 
de su raza Tomás Estepiñan, á quien le-
sionó. 
Estepiñan fué remitido al hospital y el 
detenido á quien se le ocupó el puñal in-
gresó en el Vivac á disposición del juez 
competente. 
CHOQUE Y LESIONES 
A l medio día de ayer chocaron en la 
calzada del Príncipe Alfonso esquina á 
icja 
H U R T O D E $1.300 
El jefe del departamento de Triscornia 
participó d la policía del puerto, que á 
don Juan Daigien, que se encuentra su-
friendo cuarentena en dicho departamen-
to, le hurtaron ayer, á bordo del vapor 
Santiago, en el que llegó procedente de 
Tampico, la cantidad de 1.300 pesos en 
billetes americanos. 
Daigien dice que traía el dinero en una 
maleta, y que sospecha que los autores 
del hurto sean dos individuos que le acom-
pañaban en el mismo camarote, los cua-
les aún no han sido detenidos. 
E l sargento Juan Rios levantó acta, 
dando cuenta al señor juez de instrucción 
del Este. 
ANTE EL ALTAE.—Antenoche, en el 
templo de Monserrate, se juraron eter-
no amor y fidelidad inquebrantable la 
bella señorita Amelia Fernández y el 
apreciable joven José Bagur. 
Boda presidida por el más puro de 
los amores. 
La novia, muy elegante. 
. Lucía Amelia una toilette que era dig-
no remate de sus gracias y sus hechizos. 
Padrinos de la boda fueron doña 
Amelia Fernández y don Jaime Justa-
fré, suscribiendo el acta, en calidad de 
testigos, los señores Aurelio Soler y 
Juan Tarradas. 
La numerosa concurrencia que asistió 
al acto hacía votos fervientes, á su ter-
minación, por la felicidad de los nue-
vos esposos. 
Votos á los que hoy se unen los nues-
tros, muy afectuosos. 
OPERA.—Hay ópera en Albisu esta 
noche. 
E l cuadro artístico que capitanea 
Blancbart se traslada al simpático coli-
seo para cantar La Favorita. 
E l reparto de los papeles principales 
de esta ópera ha sido hecho con la Dah-
lander, Blancbart y el tenor Matheu. 
La empresa ha fijado precios especia-
les para esta función. 
Función con la que se despide de 
nuestro públ ico la arrogante y aplaudi-
da Conchita Dahlander. 
Embarca rá la artista en La Norman-
díe de regreso á España. 
PUEILLONES.—La empresa ha fijado 
para la noche de hoy, miércoles, el 
debut de la notable instrumentista Es-
meralda, que ejecutará en su Xylophone 
escojidas partituras. 
Las famosas hermanas Grunathos han 
renovado su contrata. 
Espérase de un momento á otro la lle-
gada del prestidigitador Chino, y para 
esta noche, que es noche de moda, el 
programa es interesantísimo. LA SORTIJA DEL EMPERADOR.—Las 
personas que han tenido ocasión de es-
tar cerca del emperador de Alemania 
durante su estancia en Sandringham 
aseguran que el soberano alemán lleva 
puesto en el dedo meñique de la mano 
izquierda un anillo de modestísima apa-
riencia y del que cuida, sin embargo, 
el Emperador como si se tratase de una 
valiosa joya. 
U n periódico inglés explica de este 
modo la curiosa circunstancia: 
Se trata, en efecto, de una sortija 
muy antigua y de escaso valor intrín-
seco. Tiene aquélla, según la tradi-
ción, la v i r tud de apartar todo peligro 
de la persona que la posee. 
Hace ya muchos siglos introdújose 
cierto día un repugnante sapo en la es-
tancia que ocupaba el Elector Juan de 
Brandeburgo. 
E l rept i l depositó sobre el lecho del 
Elector una pequeña piedra y desapa-
reció luego misteriosamente. 
Aquel ext raño objeto fué conservado, 
con supersticioso temor, en los archi-
vos de la casa de Hohenzollern, hasta 
que el padre de Federico el Grande hi-
zo montar la piedra en una sortija de 
oro, usándola desde entonces sin inte-
rrupción hasta el día de su muerte. 
Desde aquella época n i un solo jefe 
dé la casa de Eíohenzollern, ha dejado 
de ceñirla, sea por respeto á la tradi-
ción ó bien porque realmente la consi-
deran un amuleto eficaz contra los aten-
tados. 
Esto no impide, por supuesto, que 
Guillermo I I , como hombre de su tiem-
po, lleve siempre en el bolsillo un ex-
celente revólver de precisión, por si 
acaso fallara la sortija ^mascota". 
ALHAMBRA.—En la función de esta 
noche, ocupando la primera tanda, 
vuelve á la escena del popular teatro 
de la calle de Consulado la divertida 
z^rzuelita original de los aplaudidos 
hermanos Eobreño y música del repu-
tado maestro Manuel Mauri , titulada 
Pachencho Capitalista. 
La 15^ representación de E l año viejo 
. en la Corte llenará la segunda tanda, 
y para Ja tercera se ha elegido el j u -
guete cómico La Serafina. 
En la entrante semana hará su rea-
par ic ión la aplaudida y bella tiple có-
mica señorita Pilar Navarro, la in imi-
table ' 'v iudi ta" de Xuanón Enamorado, 
obra con la cual debutó y logró con-
quistar las s impatías de los asiduos al 
coliseo de Vil loch, Arias y Regino. 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR.— 
Sr. F. O.. Puede remitir los artícu-
los para la hoja literaria. 
¿?r. K . Muy largo. 
A nuestros colaboradores rogamos ten-
gan en cuenta las dimensiones de nues-
tros domingos á fin de que los trabajos 
no resulten excecivamente extensos. 
Sr. J . C. Sírvase pasar á corregir 
algunos descuidos. 
Sr, M . F. C . Los trabajos que se re-
miten han de ser necesariamente inédi-
tos. GOUNOD Y MOZART.—M. Lepeletíer, 
antiguo amigo de Gounod, publicó en 
el EcJio de Faris el siguiente recuerdo, 
demostración del verdadero culto que 
profesaba el gran compositor francés al 
genio de Mozart: 
U n día Gounod, pasando por la calle 
^des Petit-Champs, resbaló y se rom-
pió una pierna; para curarlo de prime-
ra intención le llevaron á una casa de 
la vecindad. A l saber yo el accidente, 
me apresuré á acudir á l a citada calle 
para averiguar el paradero de mi 
amigo. 
A l ver á un farmacéutico apostado 
en la puerta de su tienda, me acerqué 
á él, pensando que sería la persona á 
propósito para darne los informes de-
seados. 
—¿Gounod? contestó con tono indife-
rente, í ío le conozco. 
—Hablo de Gounod, el compositor 
del Faust, dije yo con extrañesa, "de l 
gran músico" 
—¡Ah! un músico?—replicó el farma-
céutico. Pues, pregunte V . en el nú-
mero 66; allí vive un fabricante de pia-
nos. 
¡Y esto es la popularidad y la gloria! 
dije en mis adentros. 
Tras de largas investigaciones supe 
que Gounod había sido trasladado á ca-
sa del crítico musical Oscar Comettant. 
Al l í le encontré con calentura y ligero 
delirio , y para no asustarle ent ré muy 
despacio en la obscura alcoba donde 
yacía en la cama. Desde luego oímos 
que articulaba palabras incoherentes, 
pero poco á poco su voz adquirió acen-
tos graves y con entonación solemne 
exclamó: 
—¡Oh divino Mozart! ¡oh inimitable 
maestro! ¡Tu has descansado en bra-
zos de la belleza infinita como el após-
tol amado en brazos del Señor? ¡El 
cielo te ha dotado de gracia, de fuerza, 
de exuberante plenitud, todo en un es-
tado de equilibrio feliz que forma el en-
canto infinito de tu obra, que hace de 
t í el primero, el único de los maestros! 
Me acerqué á la cama para tranquili-
zar al enfermo, pero éste continuando 
en su delirante entusiasmo prosiguió:— 
¡Todo se encuentra en el Don Juan, un 
mundo entero de bellezas!...... ¡ Es tu 
obra maestra; lo sublime se junta con 
lo agradable! 
Por fin, tras una serie de exclama-
ciones, todas inspiradas en el mismo 
tema, logré hacerle callar y conciliar el 
sueño. 
LA NOTA FINAL.— 
Decía un comerciante á un conocido 
suyo, bastante tronado: 
—Esto es insufrible; los negocios pa-
ralizados y no se vende nada. 
—¿Cómo es que no se vende nada? 
No hace aun dos horas que he vendido., 
m i gabán. 
D E L A CASA calle 2, núm. 2, se ha extravia-
do un perro de raza alemana, blanco, el ho-
cico negro y manchas del mismo color en el lo-
mo, tiene el rabo mocho y entiende por Lio. 
Lleva un collar de cuero con hebilla. A quien 
lo devuelva en dicha casa se le gratificará ge-
nerosamente. 436 la-14 ld-15 
EN JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
E N E R O 14 
Pescado rueda á la catalana. 
Pastel de ave. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . Abonos desde $18 plata. 
Gasoacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Telófono 156. 
26 30a-2? Db 
Se alquilan por tres centenes 
la casa Joyellar P, y en siete centenes Pena-
pobre 25, bajos, más informes Teniente Rey 44 
374 8^d-13-8-a-13 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperias. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía . 
85. 
26a-18 C 1920 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno. en buen estado y 
módico precio. Para verlos ó infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
C71 alt e15a-e 15d-7-E 
á los accionistas de l a sociedad 
LA REGULADORA 
. Por acuerdo de la Directiva, se avisa á los se-
ñores accionistas de esta inst i tución que el pró-
ximo domingo 18 del corriente, a l medio dia, 
tendrá lugar en los salones del «Centro Astu-
riano" la junta general de fin de afío y les rue-
go concurran con puntualidad á fln de resolver 
en forma satisfactoria para todos la siguiente 
Orden del dia. 
l í—Sanción del acta anterior. 
2í—Informe de la Comisión de glosa. 
3?—Balance general. 
4?—Dividendos de utilidades del ano. 
5í—Informes administrativos. 
6?—Elecciones para la nueva directiva. 
Habana, 10 de Enero de 1903.—Por orden del 
Presidente: E l Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
311 alt 8 a y d-H 
ANHELOS. 
A veces una ráfaga divina 
sobre mi frente siento, 
que infunde en mí otro ser, otra exfster^ 
otro espíritu nuevo. (cía 
Una luz deslumbrante me ilumina 
como inflamada nube, 
y un fuego abrasador mi sangre agita 
que el corazón consume. 
Siento en mi corazón un vago anhelo 
de algo inexplicable, 
algo como la fe dulce y sencilla, 
impetuoso y grande. 
Quisiera yo llorar con los que lloran, 
disipar sus tristezas, 
sentir sobre mi carne sus dolores, 
participar sus penas; 
peregrinar sin tregua por el mundo 
detras del desdichado, 
estrecharle en m i pecho, darle aliento 
y llamarle mi hermano. 
Quisiera padecer por los que adoro 
miserias y martirios, 
darles mi corazón, mi alma, mi vida, 
pedazos de mí mismo! 
¡Mas, áy, que aquella ráfaga divina 
íelaiíipagueante pasa, 
y torna ú f azonar árido y seco 
á morar en m i alma! 
Pasar veo á m i lado la miseria 
indiferente y frío, 
é invade el corazón un sentimiento 
de salvaje egoísmo! 
Instantes nada más dura aquel fuego: 
mas, yuro por m i nombre, 
que entonces, sólo entonces he sentido 
orgullo de ser hombre! 
A . Ortiz de la Torre. 
Aiiairaina. 
{Por Siri Mir i . ) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 
de la calle de Industria. «*: 
Jeroglífico coff lpiMo. 
(Por M . T. Rio.) 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
' t t t •' - -
t t t t 1 
t t t t t 
t t t t t f t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pronombre, plural. 
3 General cubano. 
4 Nombre de varón. 
5 Componente de la cabeza. ;• 
6 Tiempo de verbo. I 
7 Vocal 
« r a a 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X ' 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
calmar en cada línea, horizontal y verti-
formente, lo que sigue: 
1 En el ceremonial del matrimonio, 
2 Nombre de mujer. 
3 Lo que es de ley. 
4 Ave. 
5 Haza, naturaleza, calidad. 
BOLUCIQNE3. 
A i anagrama anterior: 
LUCINDA RODRIGUEZ. 
A l jeroglífico anterior: 
DES-CIEN-DE, 
A la charada anterior: 
REMOZADO. | ; 
A l rombo anterior: 
F 
M E S 
M A R E A " ' 
F E R M I N A 
S E I B A 




R E S ^ 
C E S A R 
S A L 
R \ 
A l cuadrado anterior: 
L O B O 
O L A S 
B A G O 
O S O S 
Han reniüido soluciones: 
Uu principiante; Sidi N l r i : Los lilaa 
del Cerro; El de Batabanó. 
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